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Inge Perko-Separović: 
Tehnologija - moć 
samoupravljanje 
Predmcl razmatranja sludlje Tehno-
IOQija-mot- samoupTavl;o.n;c autorl~e In-
ge Perko-Scparović jest odnos izmedu 
lehnol~ije i druUvene strukture, pri 
čemu se druAtvena struktura izjednačuje 
s odnosimo moći, a odnosi moći s pro-
Izvodnim odnosima. Osnovna je teza da 
socijalna transformaciju nije moguća ako 
se ne transformira tehnologija (alterna-
tivni socijalni modeJI zahtijevaju alter-
nativne tehnologije). Autorica nastoji do-
kazati kako u trokutu tehnologija-moć 
-samoupruvljanje odlučna uloga pr1pacU1 
tehnologiji, pri čemu je sama tehnolo-
glja definirana bo politička varijabla 
(•lehnolo&ki razvitak je u suJtini politi-
čki proces .. ). U doka7.ivanju svoje teze 
ona opsežno prikazuje istraživanja od-
nn.<>a tehnologije i strukture na Zapadu, 
i, na kraju, rezultate vla<~lltog tstražl-
vanja koji pokazuju da samoupravni 
institu~ionalnl model s trukture ne može 
bitno i:Lfnljeniti odnose m~i bez radi-
kalnih promjenlt u tehnologiji. 
Autori~a dokEUuje svoje ter.te vrlo 
temeljito 1 postupno. Polazna točka su 
joj pojam i klasifikacija tehnologije (pr-
vo poglavlje). Ona prthvača !ire određe­
nje tehnologije, koje tehnologiju ne og-
raničuje samo nn industx·ijsku proizvod-
nju, neco je proteže na sva područja 
ljudc;ke djelatnosti kao .. ukupnost :zna-
nja, postupaka 1 sredstava koji se ko-
riste u nekoj djelatnusU, čiJa je svrha 
da utječe na objekt bllo koje vrsti ... 
Drugim riječima, autorica naglašava in-
l.trumentalnu rneionalnosl u definiciji 
tehnologije. Takvo pMirenje pojma teh-
nologije svakako je m.aćajno s obzirom 
na ulogu koja se pridaje tehnologiji kao 
determinanti socijalne strukture. 
U prvom poglavlju dane su l klasi-
fikacije tehnologije u razlfćitlh autora 
(J . Thompson, F. Batcs, J . Woodward, 
C. Perrow l dr.) . Za autorično lstrnfiva-
nje važne su dvije klasifikacije: (l) 
klasifikacija s obzirom na mašlnsku ko-
mpleksnost l (2) klasi!ik.acija s obzirom 
na kogniUvnu kompleksnost Tc klasi-
fikacije om je primijenlla u empirijskom 
istraživanju. 
U drugom poglavlju Dina mika teh-
nologije dan je sažet historfjnt razvoja 
tehnologije, uključujući l njez.lnc socijal-
fie konzekvenčlje (od kooperaeije l ma-
nufakture preko maklnerije i montaže 
trake do nutomatlzacijc i kompjutor!Ul-
cije). 
U trećem poglavlju prikazan je ut-
jecaj tehnologije na čovjeka, kako je 
izražen kroz rezultate socijalnih lstrali-
vanja. Taj je utjecaj promalrnn n.-1 tri 
razine : na razini pojedin~a. na razinJ 
grupe i na razini organizacije. GlavnJ 
i:Lvor autorlčne analize jest razina orga-
nizacije. 
Teorijski model, za autoricu, predstavlja 
Thompsonovn analiza odnosa moći. Tho-
mpson vezuje moć uz tip tehnologije 
kojom se organi7Adja služi. Moć je pro-
ces, a struktura i sistem moć! rezultati 
su tog procesa_ Procesi moći su: (l) pre-
govaranje - čiji su U\"jeti odredeni te-
hnologijom i (2) upravljanje - kao kon-
trola neizvjesnosti (izvor moći). U ok-
viru upravljanja stvat·aju se koallcljc u 
organizaciji l s elementima iz okoline. 
Na vrbu postoji vladajuća koalicija (dis-
peroja moći), a unutar koalicije unu-
tra~njl krul; koj! vodi poslove koalicije. 
Odnosi moći, ovise, prvo, o vrsti tehnolo-
gije (odnosi moći u tehnološkom jcz-
g.ru) i. drugo, o stanju okoline ( .. grani-
čne jedinl~e-) . Porast složenosti tehno-
logije 1 okoline znači porast neizvjes-
nosti, a to 7.nači da je sve veći broj onih 
koji sudjeluju u svladavallju nelzv j cs-
nosti (dakle., u vršenju moo). Radnici 
(,..tehnol()Q{o jezaro«) mogu Imati moć 
samo ako rade u intenzivnoj (nerutin-
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skoj) tehnologiji - samo tak\'i radnici 
m~u biti članovi dominantne koalicije. 
C>.;t.all nemaju moć:! (osim pregovaračke) 
Stoga tek nCl'Utinska tehnologija stvara 
pretpostavke radikalne promjene struk-
ture moći. Sam Thompson nije izvukao 
r.tdikalne zaključke ; to je učinio Ren-
nis predsk:lzujući kraj birokratske or-
ganizacije, aJi njegovim zaključcima nE'-
dru:;t.aje znanstvena sigurnost i empirlj-
sku osnova. 
Cetvrro poglavlje posvećeno je leh-
nokraU:anu i tehnokadjl. Po mom sudu, 
to je najbolja analiza tehnokrac1je u ju-
~oslavcnskoj literaturi. Prvi teorijski mo-
del tehnokrl'lcije autorica nwllZI u We-
bCl'l:l - lo je racionalnost blrokracije i 
razvoj u pt·avcu sve veće t•aclunaJnosU, 
met (IJlust) na osnovi znanja l tenden-
c ijR bl rokt•aeije da poveća svoj u moć 
znanjem (in!ormirano~ću) što izvire iz 
same Cunkr ije u službi. Moderni razvoj 
ne dovoui u pilanje osnovne postavke o 
instrumentalnoj racionalnosti bh'Okl·aci-
jc; on, naprotiv potencira Instrumental-
nu racionalnost, naročito u doba znansl-
veno-tehnič.ke revolucije kad tehnologija 
kooptira znanost i omogućuJe lcllnokt·a-
clj t da loe uwgme uzvi.Senom mistikom 
znanosti l da se legitimirn autoritetom 
ma.nosU. Prema tume, tehnokraclja pre-
dstavlja, u doba znanstveno-tehničke re-
voluciJe, no \1 naziv za instrumentalnu 
racionalnost birok.racije. Razlike i2među 
~.ehnokraclje i birokracjje su kvantita-
tivne, a ne kvalitati\-ne - tehnokracija 
JC sn.mjcvanje birokracije u pravcu ko-
ji Je predviđen Weberovim modelom. 
Prelazeći od Weberova teorijskog mo-
dela na suvremene strukture moći (kao 
što je C~lbraitbova ... tehnostruktura"", za 
koju autorica smatra dn predslavlja ko-
opt.uciju eksperata od strane uprave) , 
ronovno se ukazuje na ambivalentnost 
pojma, Izraženu u dvije hl poteze: (l) 
eksperti S\.t samo insh·umenll vlasll po-
littćara 1 (2) političari su agPnti ;man-
s tvene inteligencije. Ne stoj! ni pL·va ni 
druga hipoteza. Analogno Weberovu po-
jmu birokracije (bll'okracija kao lns~ru­
men~ vlasti i birokracija kao ,;udlonik 
u vlasti), autorica smatra đa se između 
političara i tehnokrata zbiva ,.kntička 
Interakcija .. (Habermas), tJ. stvara se od-
nos recipročne komunikacije (ebpertl sa-
vjetuju političare, n političari savjetuju 
eksperte). Politlćka ellta kooptira eksper-
te u strukture moći, jer bez njih ne može 
odriati poziciju dominacije. Eksperti su-
djeluju u mo6 vlastodržtlcll ne kao a -
genU. ne<~o kao ravnopravni sudionici u-
nutar postojećeg sistema dominacije. 
Autorica zabm lapidarno opisuje teh-
nokratsku idt>Oiogjju, naglašujući naro-
čito d vije karakteristike: prvo, znanost 
kao tehnokrau;ku ideologiju (7.nanost ka1> 
sekularnu religiju) l, drugo, krajnju ra-
cionalnost u i7boru sredstava, a krajnju 
iracionalnusl vrijednosti, ciljeva i potre-
ba kojima ta sredstva služe (znanost i 
t ehnologija u funkciji represije). 
Veoma je va2an odjeljak posvećen te-
mi ,..tehnokracij.:~ i socljalizam.-. Dok u 
zl!mljama »realnog socijalizma« pt·evla-
rlava optimističkl stav p1·cma znanstve-
nu-tl!hničkoj revoluciji kao panacei za 
Izgradnju »matedjnlnc baze komunizma.-, 
u Jugoslaviji je vidljiv r::tzvoj stavova 
od izrazito pozitivnih (kompjuteri + ra-
Unički savjeti = samoupravljanje-<) kra-
jem šezdesetih godina (PeC:ujlić, V. Pa-
vićević, V. Vlahović, M. Korać, Z. Vida-
ković) do izraZito negativnih krajem se-
damdesetih godJna, kad u prvi plaD iz-
bija utjecaj uvoza Whnologije na jugo-
slavensko d.ru!tvo (Nenadović, Statnbuk.. 
Cetko\ić, Tmnano,:'ić, Stojanović). Uka-
zuje se na opa.'lnosti 7..3 samoupra~·ljt.t­
nje, na iskrivljavanje d.ru!tvenih odnosa 
u socijalizmu, na uvoz dominacije l ek-
sploatacije. Jugo~lavenska znanstvena IDI-
sao tako slijedi tok misb u zapadnim 
7.emljama. Prlkazujućl dlsh.-u.slju o teh-
nokratlzmu l tehnokraciji 1972. godine 
autorica upo..corava na veliku Sl'lrolikost 
m:i!ljenja i stavova, pt·i čemu osnovni 
pojmov i nisu jasno definirani. Posebno 
se vrlo kritički osvrće n.a autore kao ~to 
su Celković, Vidaković i Sultanović. Na-
poslijetku, autorica iznosi uvide i posta-
vlja pitanja kakva nisu ni na um pala 
drugim autorima, n bitna su za problem 
tehnokracije ovdje i sada. Ona je do-
vela u pitanje pojavu t11hnokratizma l 
tehnostrukture u nas, kao l pojavu ,.au-
tentične-- jugoslavenske tehnoluac:ije. Nje-
zini argumenti vrlo su uvjerljivi: (l) ju-
goslavensko druStvo nJje dostiglo takav 
stupanj tehnološkog razvoja da bi se u 
n;emu J)Ojavill tehnokratlzam i tebuo-
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kracija kao krajnji stupanj instrumen-
tnine r.acionnlnosti; (2) pretpostavka za 
pojavu tehnostrukture (proširenje vlada-
juće koalicije ekspertima) jest usmjere-
nost na ekonomsku efikasnost - a, ka-
ko u nas ekonomska efikasnost nije bila 
u prvom planu, to nije bilo mogućnosti 
dn se lehnostruktura afirmira kao tip 
strukture moći; (3) da li imamo dovolj-
no eksperatc1 lwji b i sudjelnvaJi u do-
minantnoj koaliciji a da bismo mogli ~o­
voriti o Lchnokrntizmu kan novom vidu 
dominantne koalicije; (4) s obzirom n~=t 
transfer telmolo~ijP u obliku kupovanja 
licenci, kakav je polož~j tehnostwkture: 
da l i je lo »naša«, autentična tehnokra-
cija ili samo izdanak tehnokra.tskih slnl-
ktura zemalja izvoznica tehnologije, koja 
vrši funkciju eksploatacije za račun · »ce-
ntrale<<. ali bez mogućnosti utjecaja na 
•·centralu•<. Tek bi razvoj oslanjanjem 
na vlastite snage stvorio mogućnost fo-
rmi ran ja autentične tehnokracije. 
A ko je tehnol uglja h l tna varijabla 
strukt-ure moći - ako. dakle, pos-
toje »dobre« i ••zle« tehnologije, ta-
da alternativne rlruštvene strukture zah-
tijevaju alternativne (nealijenativne, nee-
ksploatalivne) tehnologije. Autm·ica nas 
uvodi u oblast razmalranja o kojoj se u 
nas malo govori i maJo zna. U literaturi 
se ra7.likuju utopijsl(e i alterativne teh-
nologije. Utapijske ili Cl'arkeove »Soft.-
telmologije polaze od od1·edenih ideala 
koji se odnose na !;tanje pTirodne oko-
line potrebe pojedinca i društvene od-
nos~ u zajednicama. Načela su utopij-
ske tehnologije: da primjena pi·uža ·za-
dovoljstvo. d a je mogu 'kontrolirati pro-
izvođač'i ( lokalna zajednica, da čuva 
prirodne resurse i nanosi zanemarive 
~tete okolini. intermedijarne tehnologfje, 
kako ih je nazvao Schumacher, nešto si.1 
na sredini između primitivnih tehnolo-
gija iz prošlosti i supertehnologija bo-
gatih: to su »demokratske .. , »narodne•', 
»tehnologije samopomoći ... To su tehnolo-
gije za zemlje u razv<Jj ll: koriste obilne lju-
dske resurse, stvaraju zaposlenost i osi-
guravaju egzistenciju mili junima ljudi, 
oslobađaju od ov-isnosti l eksploatacije. 
Intermedijarne tehnologije. smatra auto-
l;ca, imrtju potencijal za l'adikalne pro-
mjene: one zahtijevaju na se ispituju 
ciljevi sistema i redefinira progt·es. One 
su dio političke strat~gije oslobadanja 
od dominacije i eksploatacije razvijenih 
zemalja i vlastite birokracije. Utopijske 
i intermedijarne tehnologije konvergiraju, 
na primjer, ·u IIIichevim konvivijalnim 
teh nologijama i naročito u Galtungovoj 
tehnologiji samooslanjanja. 
U šestom, posljednjem poglavlju i7.-
nešenl su rezultati vlastitoga empirijskog 
istra7.ivanja. Takva. su empirijska istra-
živanja u svijetu rijetkost, a u nas iz-
nimka. Navedeno je pro-~ato Obradovi-
ćevo istraživanje iz 1964. godine. koje 
su u stvari proveli zajedno Obradović 
i Supek. Otuda su proizašle dvije stu-
dije: Obradovi6eva i Supekova. U po-
sljednjoj autor analizira odnos između 
tehnologije i organizacijske strukture, u 
kojoj se Izravno razmatraju strukture 
moći u vezi sa stupnjem tehnološke 
kompleksnosti. Nekoll.ko istraživanja 
provedeno je u posljednjih desetak go-
dina u Sloveniji: Ježevo istraživanje, 
koje potvrđuje Bravermanovu t-ezu da 
automatizacija povećava ovisnost rad-
nika; islr<tžl vanje V. Rusa ll devet po-
rlu;r,eća u Sloveniji, koje pokazuju da je 
utjecaj tehnologije na samoupravnu ak-
t ivnost radnika skroman; drugo istraži-
vanje V. Rusa u 53 organizacije metalne, 
tekstilne i drvne indt.lstl·ije u Sloveniji 
o utjecaju tehnologije na cjelokupnu 
strukturu r;~dnE' or~anizacije i nje7.in od-
nos prema okolinl. 
Autorica koristi u vlastitoj :malizi tri 
vrste varijabli: 
(l) nezavisne varijable: varijable ma-
šinske i kognitivne kompleksnosti. Th 
su: složenost sredstava za rad, obu-
jam proizvodnje i tip podjele rada 
(mašinskR kompleksnost); raznolikost 
proizvoda i usluga, odl·eđenost načina 
rada, kvalifi kacijska struktura i slo-
ženost predmeta rada (kognitivna 
kompleksnost); 
(2) 7.avisne varijable: percepcija slože-
nosti posla, pc-rcepc.ija utjecaja ow-
sno o vrsti posla, percipirana uče­
stalost tehnoloških promjena, perce-
piran! razlozi uvođenja tehnoloških 
promjena, percipirani razlozi uvođe­
nja tehnoloških, promjena, percepcija 
osobnog utjecaja na odluke o tehno-
loškim promjenama, percipirana mo-
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gućnost uspostavljanja neposrednlb 
odnosa s drugima, zadovoljstvo po-
slom; 
(3) intervenirajuće varijable: članstvo u 
SK, funkcija u samoupravnim tije-
lima, funkcije u delegatskom siste-
mu, položaj u radnoj organizaciji (u 
hijerarhiji), veličina organizacije. 
Statisf;ička analiza je bivarijantnog 
tipa: autorica najprije ukrštava nezavi-
sne va~rijable sa zavi11nim, a zatim ukrš-
trwa intervenirajuće sa zavisnim vari-
jablama (utvrđuju~! značajnosl dobive-
nih veza). Po mom sudu, blvarijanta je 
analiza ovdje nedovoljna: trebalo je po-
duzeti bar multlvarljantnu analizu da 
bi se vidjelo da li korelacije izmedu po-
jedinih nezavisnih l zavisnih varijabli 
stoje kad se uključe intervenirajuće va-
rijable. Naravno. taJ nedostatak ogra-
ničuje vrijednost nalaza, kao 1 moguć­
nosti izvođenja općenitijih zaključaka 
Evo i sa7.et:l prikaza autoričinih na-
laza, rezultata ukr!tanja nezavisnih i 
zavisnih varijabla. 
(l) Ukrštanje percipirane složenosti po-
sla te mašinske l kognitivne kompleks-
nosU. Hipoteza: očekuje se negativna 
Ve7.A 17.medu percipirane složenosti posla 
l mašinske kompleksnosti, a pozitivnA 
Vf!7.a izmedu percipirane složenosti posJa 
i kognitivne kompleksnosti~. Od tri vari-
jable mašinske kompleksnosti samo je-
dna - tip podjele rada - pokazuje vezu 
u o<'ekivanom smjeru. Od četiri vari-
jable kognitivne kompleksrulsti samo 
dvije pokazuju povezanost s perdplra-
nom složenošću posla: kvalifikacija po-
ka.zuje pozitivnu vezu (u skladu s hipo-
tezom), dok složenost predmeta rada po-
ka.zuje kurvilinenrnu vezu. 
(2) Ukrštanje percepcije utjecaja te ma-
linske i kognitivne kompleksnostl. Ve-
UI mašinske kompleksnosti i percipl-
r;tnog utjecaja biL će negativna, dok 
će veza između kognllivne kompleksno-
sti l utjecaja biti pozitivna. Od tri va-
rijable mašinske kompleksnosti s.'\mo 
jedna pokazuje pove7.anost u smjeru hl-
poteze (tip podjele rada), jedna poka-
zuje suprotnu povezanost (obujam pro-
l:r.vodnje). a jedna ne pokazuje nikakvu 
povezanost (slo!en~t Aredstava za rad). 
Od četiri varijable kognitivne komplek-
snosti samo kvalifikacija pokazuje zna-
čajnu vezu u očekivanom smjeru, dok 
stupanj složenosti predmeta rada po-
k azuje značajnu vezu, ali u obratnom 
smjeru. 
1(8) Ukršt.anje učestalosti tehnolo~kih pro-
mjena s maAinskom l tehnološkom kom-
pleksnošću. Hipoteza: malinska kom-
pleksnost je pozitivno, a kognitivna ko-
mpleksnost negativno povez:ma s učes­
talošću tehnoloških pl'omjena. Nalaz: ve-
za između sve tri varijable m~~inske 
kompleksnosti i. učestalosti tehnoloških 
promjena potvrđena samo na jednoj va-
rijabH - kvalifikaciji. 
(4) Ukrštanje perdpiranih razloga uvo-
denja tehnoloških promjena te malinske 
i kongiUvne kompleksnosti. Hipoteza: u 
situaciji ~Inske kompleksnosti ~ 
će biti percipirani ra7.lozi ekonomske efi-
kasno.,o;ti, dok će u situaciji kognitivne 
kompleksnosti č~e biti percipirani dru-
gl razlozi. Od tri varijable m.a&inskc 
kompleksnosti samo jedna pokazuje zna-
čajnu vew u očekivanom smJeru (tip 
podjele rada). Od četiri varijable kog-
nitivne kompleksnosti samo dvi je poka-
zuju značajnu vezu u očekiVanom smje-
ru: kvalitikl:tci ja (ali veza nije pr~voll­
nijska) l složenost predmeta rada. J edna 
varijabla (standardizacija, odno.>~no ruti-
nizacija) pokazuje značajnu vezu u su-
protnom pravcu. 
(5) Ukrštanje perciplranoga osobnog tu-
j~-aja na tehnološke promjene ma!fnske 
E kognitivne kompleksnosti. Hipoteza: ve-
za izmedu osobn~ utjecaja t rna.llnske 
kompleksnosti bi t će negativna. dok će 
veza izmedu osobn~ utjecaja i kognitiv-
ne kompleksnosti bltl pozitivna Od tri 
vanjable ma~inske kompleksnoŠtl samo 
Jedna pokazuje vezu u smjeru hlpateze, 
ali veza nije značajna. Od četiri vari-
j able kognitivne komplP.ksnostl , dvije 
vat·ijable poka:r.uju vezu u skladu s hipote-
zom (raznoliltosl proizvoda l usluga i stun-
dardizacija), aJI ve?.a nije značajnija ; 
kvalifikacija pokaz.uje vezu suprotnu hi-
potezi, a slo.Genost predmeta rada poka-
zuje povv..anost, ali suprolno hipotezi. 
(6) Ukrltanje percipirane mogućnosti us-
postavljanja nepasrednih odnosa Csod-
ialna izolacija) le ITUlSinske i kognlt i\-ne 
komplepmosti. Hipoteza: malinska kom-
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pleksnost onemogućuju uspostavljanje ne-
posrednih odnosa. dok ih kognitivna ko-
mpleksnost omogućuje. Varijnble maš-
šinske kompleksnosti pokazale su vezu 
u očekivanom smjet'\4 ali ta veza nije 
značajrul . Od varijabli kognitivne kom-
pleksnosti, kvalifikacija je pokal'lla ve-
zu u skladu s h ipotez.om, ali ta veza nije 
~načajna, a samo je složenost predmeta 
rada pokazala značajnu vezu koja je do-
nekle u skladu s hipotezom. Standar-
dizacija je pokazala vezu suprotnu h i-
potezi. 
(7) Ukrštanje zađovoljstva poslom te ma-
§lnske l kognitivne kompleksnosti. Hi· 
poteza: izmedu zadovoljstva i mašinske 
kompleksnosti postoji negativna veza. 
dok izmedu zadovoljstva i kognitivne 
kompleksnosti postoji pozitivna veza. S 
obzirom na varijable ma~nske komplek-
mosti hipoteza nije potvrđena. a s ob-
zirom na varijable kognitivne kom-
pleksnosti potvrđena je samo na dvije 
varijable (stupanj raznolikosti proizvoda 
i kvall!lkacija), dok ostale varijable (sta-
ndardizacija, složenost predmeta rada) 
pokazuju negativnu vezu sa zadovolj-
stvom (suprotno hlpotez1). U cjelini, hi-
poteza nije potvrđena. 
Veze izmedu lntervenirajućih i za-
visnih varijabli pokazale su se jačim od 
veza izmedu nezavisnih l zavisnih vari -
jabla. Opća je hipoteza da su lnterve-
nirajuće varijable pozitivno korelirane 
sa zavisnim val'ijablama. osim veličine 
organizacije koja je negativno koreJi-
rana sa zavisnim varijablama. Tako se 
pokazalo cU:l su sve zavisne varijable, osim 
perclpiranlh razloga za tehnololke pro-
mjene po7.itlvno kore.llrane s funkcijom 
u samoupravnim tijelima: funkcionari 
samoupravljanja percipiraju veću slože-
nost posla od netunkcionara, veličinu u-
tjecaja u ovisnosti o vrsti posla, češće 
tehnološke promjene, veći utjecaj na te-
hnološke promjene, (dakle, smanjenje o-
sjećaja nemoći, što je izravno suprotno 
Aczenšekovim nalazima u ispitivanju a-
Iijenacije u Sloveniji), veću mogućnost 
uspostavljanja neposrednih odnosa i os-
jećaju veće zadovoljstvo poslom od ne-
funkcionara. Identični rezultati dobiveni 
su i za varijablu funkcija u delegatskom 
sistemu. (Jedina je razlika to ~lo veza 
Između funkcije u delegatskom sistemu 
i zadovoljstva, premda u očekivanom 
smjeru, nije statistički značajna.} SUćni 
rezultati dobiveni su i s obzirom na va -
rijablu položaja u hljel'arhijl i članstva 
u SK. Položaj u hljerarhiji pozitivno je 
povezan s percepcijom o složenosti po-
sla, s percipiranim utjecajem u ovisnosti 
o vrsti posla, s utjecajem pojedinca na 
tehnološke promjene, s mogućnošću us-
postavljanja neposrednih odnosa i sa za-
dovoljstvom poslom (ali ta veza nije 
-značajna}. Clanstvo u SK pozitivno je 
povezano s pe~epcijom složenosti f)O!Ila, 
s percipiranim utjecajem u ovisnosti o 
vrsti posla l osobnim utjecajem no teh-
nološke promjene (druge zavisne vari-
jable nisu povezane s članstvom u SK}. 
Veličina organizacije pokazuje očekiva­
nu negativnu vezu s percipiranim ut-
jecajem u ovisnosti o vrsti posla (percl-
piran je manji utjecaj u velikim orga-
nizacijama) l s mogućnošću uspostavlja-
nja neposrednih odnosa (mogućn015t us-
postavljanja neposrednih odnosa manja 
je, odnosno ~;ocljalna je l~olacija veća 
u većim organizacijama). 
Premda su autoričine hipoteze o od-
nosu izmedu tehnologije l socijalne stru-
kture (moći} samo djelomično potvrđe­
ne. pokazalo se - onoliko koliko se to 
iz bl varijantne analize može zaključiti -
da je tehnol~ kompleksnost, a naro-
čito kognitivna kompleksnost, značajna 
determinanta moći i strukture. lnterve-
nil'ajuće varijable pokazuju značaj insti-
tucionalnog faktora: taj fakt.or djeluje u 
očekivanom smjer~ all njegovi efekti ne 
mogu bitno izmijeniti strukturu moći 
- za to je potrebna. smatra autorica, 
alternativna tehnologija. 
U ocjeni ovog rada. iznijet ću naj-
prije neke zamjerke, a zatim njegove 
nesumnjive doprinose. Prvi prigovor 
mogao bl se staviti na to što je autorica 
u razvijanju i argumentaciji svoje teze 
ISta ab ovo, iznoseći opširno rez:ult:lte 
brojnih studija koji bi stručnoj javnosti 
trebali biti poznali, pri čemu se ponekad 
i1.gubi o.~ovna nit njeztne agrumentacl-
Je. Takav bi prigovor imao pravu težinu 
možda u Americi ili Engleskoj, gdje je 
objavljena i znanstvenicima dostupna o-
blina literatura. Na žalost, ta je litera-
tura u nas prevođena vrlo malo, a ori-
~tinalna Izdanja dostupna su samo uskom 
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krugu specijalista. S ob~irom na to, op-
širan pt·i!taz različitih autora i studija 
može poslužiti kao zgusnuta informaci-
ja širem krugu <:·Halaca o problemima i 
oblastima o kojim::t se u nas malo piše 
l govori. Sloga ta opširnost, umjesto pri-
govora, zaslužuje pohvalu. Drugi prigo-
vor odnosi se na empirijsko istraživanje, 
gdje je autorica ostala na nivou najjed-
nostavnije, bivarijantne analize, što og-
raničuje dokaznu snagu i domašaj na-
laza. Bilo bi poželjno da u budućim is-
t raživanjima upotrijebi i neke finije sta,. 
tističke tehnike analize. P retpostavljam, 
naime, da će ovu lin1ju · istraživanja au-
torica nastaviti, odnosno bilo bi šteta 
da je ne nastavi. Treći prigovor formu-
lirao bih u obliku pitanja, o kojem se, 
naravno, može diskutirati. Naime iako 
je autorica izričito· odbacila teh~ološki 
Ui bilo koji drugi determinizam (poka-
zavši da on vodi empirijsko istt·aži-
vanje u slijepu ulicu) i prihvatila pristup 
socio-tehničkog sistema koji ukazuje na 
interakciju između tehnoloških, struktur-
nih i okolnskih vatijabli, dakle i na 
posJ·edovano djelovanje tehndlogije, nije 
li ona, na kraju, ipak prihvatila netu 
vr!)tu tehnološkog determinizma k'l1 je 
različitim tehnologijama per se izravno 
pripisala (u tom ona u literaturi nije 
usamljena) svojstvo eksploatacije i do-
minacije? Pitam se, nije li tu ipak ns.-
pušten pristup soci o-tehničkog sistema? 
Ukratko, razlikujući ~dobre« i »Zle« le-
hnologtje ona je propustila da slijedi 
jednu drugu liniju istraživanja, koju ~;u 
naznačile studije Trista i Emeryja u 
rudnic!m a ugljena: da su u okvll'U i:?l.e 
tehnologije moguće vrlo različite soci-
jalllc strukture. Naravno, iz istog raz-
loga, ona a prlori odbacuje ,..humaniza-
ciju rada«, ne postavljajući pitanje da 
li bez tehnike ,..humanizacije rada-< in-
stitucionalni sistem samoupravljanja mo-
že dati očekivane rezultate - nije li 
11pravo to onaj element koji u našoj pra-
k~i neclost..<~je, pored alternativnih teh-
nologija. Ovo treba shvatiti više kao di-
jalog nego kao precizno torumuliran 
prigovot·. 
Međutim, znanstveni nivo i doprinos 
ovog rada mnogo su značajniji od n~e­
govih nedostata'ka. 
Glavni su doprinosi na području te-
ot•ijske elaboracije problema, premdo ne 
ti·eba potcjenjivati nl rezultate emrllr!j-
ske analize koji su logični, smisleni i 
relevantni, unatoč ogranil:enjima što 
proizlaze iz statističko-tehničke anali:>~e. 
Ne ulazeći u probližu specifikaciju au-
toričnih doprinosa, valja istaći da su naj-
važniji doprinosi u kritičkom prikazu 
velikog broja istraživanja u okviru hr-
ganizacljske sociologije, što svjedoči o 
zamjernoj teorijskoj kulturi i poznavanju 
pod1·učja o kojima se raspravlja. Ona ne 
samo. da prikazu je autore i studije, nego 
u·lazi u diskusiju s njima, korigira ih i 
nadopvnjuje i smješta u teo1·ijsku per-
spekt!VJ.i. Već sam spomenuo da pogla-
vlje . o . tehnokraciji predstavlja najbolje 
stranice što su o. lome napisane u ju~l)­
slavenskoj · soclološlroj i politološkoj . li -
teraturi, kao i njezine v:ažne uvide i na-
pomene. za lociranje i dimen7.ioniranje 
tehnokracije u našem društvu. To.kvb 
J.!Vida ima i u drugim dijelovima ovog 
rada. Posebno valja istaći autoričinu te-
meljitost i cjelov.itost u obradi probl~­
malike, odličnu in!ot·mil·anost, ažu·rnost 
u ()dnosu na znanstvenu misao u svije-
lu, kritičnost u pristupu problemima. 
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Pierre-J os ep h Proudhon: 
Što je vlasni.~tvo i drugi spisi 
Globus, Zagreb 1982. 
Proudhonovn teorijsko djelo poznato 
je u nas (barem djelomično) samo us-
kom krugu stručnjaka, premda su i njl'-
govo ime i dvojbena »slava« Marxovn 
oponenta poznati valjda svak<lm iole t'b-
razovanom srednjo~kolcu. Stoga prvo ob-
javljivanje nekog Proudhonova djel.'l. u 
nas valja ponajprije pozdl'avili kao iz-
davaćkl pothvat koji, bez obzlra na sve 
e\'Pntu~lne prigo\·ore recenzentskc na-
ravl znači prevazilai.enje selct.aškog i 
lsmoranbko~ odnosa spram najvalnijl.!ga 
Irancuskoga socijalističkog teoretičara 
prošlog stoljeća. Posljedice su l~k\·~~ 
stanJa očite: nepristupačnost I'roudho.to-
vih djela znatno oteža>a ako l ne onemo-
gućuje, primjereno kritičko poimanje 
povijesti radničkog pokrela općcnllo l 
ttent-J'e fdejp samoupravljanja kao kri -
tike građanske demokracije posebice. 
Sit\Jaclja je, međutim, Još l gora bu-
dući da čak l u Francuskoj ,.mls<to je-
d noga od učitelja francuskog i mP.<!•J-
narodnG~J socijalizma nije doslupna ni-
kome od nos u nekom ozbiljnom i jeft:-
nom lzdanju ... 1 
Stoga je neotklonjiva preliminarno 
pitanje Jc.ako· je to moguće, pogotovo Ilko 
se zna da je I'roudhon »otac sammiP-
rnvljnnjn« (kako· ga s pravom na:r.lva D. 
Guerln).'1 da su ga svojatale ra-.molikc po-
lil.ičkc snage posve različitoga ouhcwnoga 
1 Ideologijskog prollia (anurboslndlkali-
sli. Action Froncaise, lijevi socijalisti, 
lijevi degollsti itd .). 
not .. t:a je ?.ačudna sudba teort]skoga 
1 političkog nauka teoretičara i revolu-
d oM ro P .J Proudhona (1809- 1865). Ci-
tan je povrino. prosudivan zagri!eno. 
odooclvan sektaški ne samo od protiv-
nika - i unutar radničkog pokreta i 
~ocijolisličkc literature i iT.VAn njih. Cak 
c;u ga l pristaše čitale nedostatno i bez 
prav()l't r:lrumijevanja, sklonije olakom 
prihvaćanju njegovih dosjetki i sl"gano 
(primjcdcc: ,.vlasništvo je krađ'l.. Hl 
-bog je zlOM) negoli promišlj anju n je-
govih kriUčkih analiza i političkih po-
~lP-da. Tek primjera radi navest ću dOJa 
karaklc •·istična suda o P roudhonovu te-
ori jskom djelu. Tako Plehanov ideolo-
1 Usp. čl "t'Hik Gastona FIO!'detn (llutora 
knjl~c r.e mar:risme introuvable, Cal-
man Levy, Paris, 1975) .Pruuclhon e~ 
l'hf.stoire »Intervention« br. 4. m;~ l­
-juln-judlet 1V83. str. 58. i nalje. 
2 Riječ je o poznatom članku l u nas 
pozMto~a anarhističkog teoretlka Da-
niela Guerlna Proudhon piire dc t 'au -
tngestion. iz 1065. ~odin~. Autor je 
članak uvrstio u svoju knjieu Pro-
udhon oui eL non. Gallimard, Paris 
1978, str. 163-193. 
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gijo;ki likvidira P roudhonn (u neslavnoj 
knjizi Ana1'hizam t !ocijalizam. 1894. go-
dine, u kojoj sc anarhizam proglašava 
nepomlrljivim neprijateljem socijalde-
mokraeijel kao ulopisličkoga socirdlls-
tičkoga sitnog buržuja kojega odlikuju 
.. siroma.;tvo i krajnja ogranit:-enost 
uma. mržnja pre-ma svimrt za:U14 reuo-
lucionarnim pokretima l ldejamaoc.a S 
d~e strane. i R.1kunjln će - U7.a 5''0 
~tovanje I'roudhonovih zasluga za pri-
mjereno tCQrijsko i političko osvještA-
vanje emaocloacljsklh zadaća radničkog 
pokreta - O!IPiSUtl da je Proudhon ~')s ­
tao idealist i metafi T.iČAr, be:r. obr.ira na 
sva nastojanja da stane na realno tlo«.' 
Da je Proudhon sitnobu1·žoaski socijalist-
-utopist, odnosno Idealist (ostavimo li 
po strn.ni PJehanovl jcve čovjekoljubive 
invektive) dokazao je, uvjeravaju na~i. 
već Marx. 
Time dotičemf'l jedan od najvažnljih 
idejnih nl7.logo š iroko uvriježene manlre 
nlakoga, pa i oosve neodgovornog prosu-
đivanja Proudh.onovc teorije. Mnogima 
je njegova teorija '"po7.nat::.« poglAvito 
posredstvom Marxove kritike koj!!. je. 
barem je to AAmorarumljivo, polemićld 
nesmiljeno i vumslveno rigorozno đefi­
nit:lv n<l pokopala ProudhoM kao teorij-
skog diletanta. Valja napomenuti da ~e 
pritom nije uvaJ.avala cjelokupna Marx-
ova kritika (uglavnom Implicitna. all 
k:ttkada i eksplkitna u nj~ovim sistem-
skim spisima). nego se oslol'\ac 7.a pro-
sudivanje Proudhona nalazio u Marxovoj 
Bi;edi jUozoji; e (1847. godine), bez ula-
~anja suvišnog n3porn da se pročita Fi-
l ozofija bijede m sustav ekonomfkih 
proturječja. (1846. godine). da o dru~m 
Proudhonovim sistemski relevantnim spi-
sima i ne govorimo. Sukob s Marxom 
kao da je, dakle. kobno predodredlo hudi 
usud Proudhonove soc!j~lističke teorije 
koja je ill posve odbačena (u sklopu po-
kn~la socijaldemokratske ot"ijentncije kroji 
je i samog M arxa prekrojlo PQ mjeri " lu-
sUle revolucion~1·nosti , pt·etvArRjući nje-
:l U1;p. G . V. P lehanov, Anarhizam i 
socijalizam, K ultura. Beograd 1061. 
str. 64. 
4 Oso. Mihail Bakunjin. T>ržo.c·n i .dn-
boda (izbor). Globu!\. Z.'lgreb L97!l, 
str. 135. 
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nove oponente u svoje neprijatelje) 111 
pak samo ritualno primavnna (u sklopu 
anarhisllćk.c struje radničkog pokreta 
koja Prouclhnna smatt·;t nedostatno re-
volucionarnim, nedosljednim i previše 
leoricistički Ql'ijenliranim). U razdoblju 
1870-1914. Proudhonove će ideje imati 
stanovit utjecaj još samo u unarhosindi-
kalizmu i revolucionarnom sindikalizmu 
ili na rijetke Intelektualce (među kojima 
11e i11tiče G. Sorel). 
Z:\ političke orijentacije koje se pro-
gramski deklariraju kao marksističke (po-
zivajući se s manje ili \'iše prava na 
Marxa i Engelsa) beziznimno je karakte-
rističan stav POS\'emašnje Ideologijske 
odbojnosti spram Proudhonn. kao da je 
upravo političko i idejno diskvalificira-
nje Proudhonnve teorije dragocjen kri-
terij u njihovu samorazumijevanju, mark-
sističke im ortodok.snosti l U razdoblju 
staljinističke predominacije u meduna-
rodnome radničkom pokretu činilo se 
očitim da je Proudhonova teorija jed-
nom T.a svagda poVijesno arhlvlrana (kao 
i politički pokret što se na nju, Ipak, 
djelomično pozivao).$ 
Tek će postupni povijesni uzmak sta-
ljinističke Ideologije (l danas utjecajne 
u mnogim komunističkim partijama l 
medu njihovim .. organskim"' partijskim 
i ntelektu;;~ldmo) ponovno aktualiztratli 
one socijalističke teorije (uključivši i 
Marxovu izvornu teoriju) koje su for-
mulirale staljinističkom totalitarizmu po-
l'>Ve oprečnu koncepciju radničke demo-
kracije i ljudske emancipacije. 
Među njima je i P roudhonova. Nje-
gova kritička analiza građanskog svijeta 
(privatnog vlasnl!tva., prava. države, re-
Ugjje) i nje~ovo poimanje radničk.e de-
mokracije kao samoupravnog poretka 
PQmaljaju se iz povijesne tmine. tako 
da je na stotu obljetnicu Proudhonnve 
smrti , H165. godine, G. Gurvltch s punim 
5 Primjel'ic.:e. D. Guerin u ćlanku De 
Proudllon (i. Bak.ounine dokazuje le7.U 
da je .. Bakunjin pobrno plodove š lo 
ih je 7.;ru;ljao onaj koji bija~e ocem 
anarhizma - filtrirajučl ~a, oboga-
ćajući i prevladavajućl ga«, odnosno 
da je Bakunjinovo djelo nesumnjiv 
napredak u odnosu na Proudhon()vn. 
Usp. D. Guenn, Proudhon oui et non, 
str. 153-162. 
uvjerenjem zaključio dn sc .. aktualnost 
Proudhona nameće i na htoku i na Za.-
padu-·.r, Uostalom i s puniftl pravom , bu· 
dući da je jo§ 1932. godine. u svojem ka-
pitalnom djelu L'idee du droit $OCial. 
minucioznom r·ekonstrukcijom (lokaMo 
suvre~enu relevantnost Pt·oudhonove te-
orije »ekonomskog prav::~ ... 7 
Bilo bl, razumije se, naivno tumačili 
naz.na~u sudbinu Proudhonova nauka 
samo iideologlj11kim sukobima i insuii -
cijentnošću recepcije. Cjelovito bi tuma-
ćenje zahtijevalo analizu razvitka post-
liberalnog kapitalizma. polltl&ih i eJm-
nomsklh borbi radničkog pokreta. par-
lija i sindikata, te prvenstveno kritičku 
Interpretaciju same Proudhonove teorije 
(njezinih ishodišta, temeljnih teza, kon-
zekvendja). T bez tc"\h-vlh analiza čini se 
neospornim da su dugogodl§njem potls-
k.Jvanju Pt'O\tdhonove socijailstičke teo-
rije uglavnom pridonijela njegova shva-
ćanja federallstičkoga ili mutualistićkog 
vlasništva (odbacivanje kolektivnog vlas-
ni!ltva). revolucionarne akcije prolelari-
jata (odbacivanje radničkih partija, OS()-
bito avangardnih, kao Instrumenata za 
USPOstavljanje radničke demokracije) i 
J.estoka kritika komunističke doktrine 
(odbacivanje diktature proletarljat.a). 
Poteškoće primjerena predstavljanja 
Proudhona Mšoj čitateljskoj javnosti -
i to u sklopu jednog izbora - nisu da-
kako bile snmo izvanjske: što odabrati 
iz opsežnoga, raznorodnoga, višeslojnoga 
l često proturječnoga Proudhonova opusa ? 
Priređivać ovog izbora Radule Kne-
žević., znalac Proudhonova djela. opre-
dijelio se da u izbor uvrsti one Proud-
honove spise. odnosno dijelove spiSa, u 
6 Usp. Geo1·ges Gurvitch, Prouđhon. sa 
vie. 1011 oeuure. PUF, Paris str. 70. 
7 Dje1o je uglavnom posve 1.anemareno 
među lnterpretima Proud'lona. valjda 
zbog logu što nikada nije bilo po-
novno tislmno i odavno je nedostup-
no. Tpak, čitatelju se moic ]:n·eporu-
č.iti z.bn1·nlk Qui 11 peur dtt l ' llu.to-
gestion?. bibi. 10/ 18. Union Gen~ral~ 
d 'Edition:.. Paris 1978. koji sadrži !lire.. 
dobro izabrane izvode iz kJasićnoga 
Gwrvitcheva spisa (cf. POglavlje La 
thiorie du -droit economique.. de 
Proudhon. slr. 303-366. u spomenu-
tom zborniku). 
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kojima se, po njegovu sudu, .. P.onajbolje 
pokazuju aspekti cjeline Proudhonove 
misli• (str. XXXlll). Osnovicom je nje-
gova izbora Proodhono,·a prva rasprava 
o vlasnlštw Sto ;e t1liunUtvo? (1840). 
koja je prevedena u cijelosti: pridodruli 
su i imod! Iz spisa S1~tnu ekonomskih 
praturječja Hi jil.nzofLifl bijede (1846). 
Opće ideji'! revolucije u XTX stoljeću 
(18!'il) l Političke sposobnosti radnUklh. 
klasa (1865. godine. posthumno). 
Premda svaki izbor ima nedostataka. 
taj i takav izbnr Iz Proudonovih soL..a 
ne može, po mome sudu, primjereno 
predstaviti P roudhonovu teoriju i poka-
zati nje7.inu suvremenu releVImtnost. Po-
stojale su barem dvije primjerenije mo-
gućnosti izbora: 
l. Tematski izbor koji bl. primjerice, 
cjelovito predstavio Proudhonovo poima-
nje i kritiku vlasništva kao apsolutnoga 
rubjektivnO!'ta stvarnog prava. Tada bl 
u izbor valjalo uvrstiti spi~; Sto je vlas-
nlltvo?. zatim 8. poglavlje o vlasništvu 
iz Stut.n.Vtl ekonomskih protur;ečja (u 
kojem Proudhon bitno korigira svoje 
poimanje vlasništva iz pl"\"e rasprave, na 
temelju odlučno~ metodologljskog po-
maka ka dijalektičkom prika7.u ustroj-
stva građanskog dru~tva, pomaka što go 
je interpretativno osigurao u spisu, ne-
zaobilaznom za razumijevanje njegove 
teonje. De la Creation de l'OrdTe dans 
1'Rum4nite, Iz 1843). te izvooe Iz post-
hurnno ob.}mrljene Teori;e vla.mllt~a 
(1865). Time bl se uvjerljivo pokazala sva 
jalovost ideologijskog rubriciranja Proud-
honn u prlstašu ili pt·o'tivnlka ptivatnog 
vlasništva. 
2. T7.bor za Proudhonove teorije klju-
čnog djela. uz izvode iz ostalih. Tak\·o 
je djelo, po mome tt-udu. Opća ide;a re-
volucije u X1X stoljeću. koie sc sađl7.:tj­
no i stilski Izdvaja među P1·oudhonovim 
spisima. U svakom slučaju lo djelo ne-
usporedivo primjerenije pokazuje smi-
sao l domet Proudhonove kritike gra-
đanskog dru~tva l političke države. tc 
njegovo shvaćanje radničke demokra-
ciji', negoll prva rasprava o vlasništvu. 
Opredjeljujući se 7,.."1 spis Sto ;e vlas-
ni~tvo'l kao okosnicu ovog izbora, prire-
đivač je r~tzborito taktički vodio računa 
o nama<:-enim. i u nas ukorijenjenlm, 
prerlra!'ludama spt·nm P1·oudhona. oda-
bravši Pt·oudhonov spis kojeg je som 
Marx najvlle cijenio (točnije : o kojem 
je Izrekao najpovoljnije ocjene). ne samo 
u Sue""j obitelji (184~). gdje taj spi~; pro-
glaSava znanstvenim manifestom (ran-
cuskog proletarijata, nego i kasnije (u 
pi11mu Schweibzcru, J 865), kada ga ocje-
njuje epohalnim ,.ako ne novim sadrža-
jem. a ono ipak novim i smellm nači­
nom da se sve kaže«.s Pouzdanom je 
indlkacijom dvojbenost Marxove pro-
sudbe. međutim, već i to da Marx u 
rečenome pismu, napisanome netom na-
kon Proudhonove smrti. posve prešućuje 
OpćtL ideju, revoluci;e, premda mu je 
djelo bilo dobro poznato.o 
P rimjeran odabir Izvoda iz Opće ideje 
revolucl;e l Potititke sposobno.5ti radni-
čkih. klasa ipak djelomično kompenzira 
osnovnu slabost ovog izbora, što se ne 
mofe reći l za zav~no poglnvlje Susta.va 
ekonomskih proturječja koje je posve 
neumjesno uvršteno b1.ld1.1ćl d~t je, ovako 
Izdvojeno iz cjeline djela. nezanimljivo 
i nepotrebno. No, dok se o kriterijama 
odabira mo7,.e raspravljati. neoprostiv je 
propust da se priređivač nije potrudio 
da čitatelju pruži barem elementarne in-
formacije o Izabranim snisima, njihovim 
osnovnim tezama, l strukturi. 
Složenu zadaću korektnog prijevoda 
kompliciranoga lzvomog teksta prevodi-
telji su u osnovi valjano Izvršili (lo se 
napose može kazati za prijevod glavnog 
8 Usp.: Karl Marx. O P-J. Proud-
honu {pismo .T. B. V. Schweitzerul , 
gdje Marx prosuđuje Proudhonovo 
teorijsko i političko djelo u cjelini. 
ističući kategorično da Proudhonovo 
... prvo djelo Qu'est-ce que 14 prop-
riete bezuslo\'llO mu je l najbolje-o, 
premda u .. strogo naučnoj istoriji PO-
litičke ekonomije spili bi jedva b io 
vredan pomen:l". (K . Marx, F. EnJ!els, 
Dela. 'iN. 27, Pro~veta, Beograd 1979, 
str. 20-21). 
9 O tome svjedoče Marxova pism.1 En-
~elsu orl 8. kolO\•oza 1851. i 14. ko-
lovoza 1851. godine u kojima Marx 
detaljno obavje!ta\"a svojeg prija-
lelja o Prou(!honovu spisu l l'lnosi 
svoje najvažnije prigovore (usp. K. 
Marx, F. Engels. Deta. sv. 34, Pro-
l'veta, Beograd 1978, str. 322- 329. i 
335-337). 
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spisH u ovom lzborn, prve 1·aspn1ve o 
vla~;ni~tvu). Valja, medutlm, upo7.oritl i 
na neke manjkavosti prijevoda. Naj-
-prije, prijevod je neujednačen. Ato je 
djelomice i neizbježno kada je vi~e pre-
voditPlja. ali vjerujem da je priredivač 
ovoga izbora mog:'lo i morao postići viši 
stupanj ujednačeno~ti prevoditelja o zna-
čenju pojedinih v:~7.nih termina. 
U prijevodu se. nadalje, nala7,e po-
grdke koje čine nepreciznlm smisao iz-
vornika; upozorit ću na njih buduči 
da su vrlo česte u našim prijevodima 
pravno-političke literature. Takvim pa. 
greSkamll pripada neprecizno, katklld i 
pt·olzvoljno. provođenje temeljnih poj-
rnov:~ teorije države kao što su gouver-
n~ment (vlada ili vladavina). pu'i.nance 
(moć) . po1u:ofr (vlast) i autorite (auto-
l'ilet). Kada se jo~ i Iegitime OegiUman) 
često prevodi kao zak:onlt tada se, da-
kako. nutno i7.nevjeruje pravi teQrijski 
smisao izvomog lskaza. Tako u pt•ije-
vodu. da navedemo nekoliko primjera, 
stoji· - ... ka!cva je vlast zakoni ta .. (str. 
21). umjesto: .. ... kakva j(! vladavina. 
legitimna~ (gouvemement legitime). Cini 
se dii Proudhonov u pit glasi: ,.Je li pra-
vednll vlast čovjeka nad čovjekom• (str. 
21), !,)remda je riječ o autoritetu; pritom 
prijevod nije dosljedan jer već na sli-
jedećoj stranlc:i stoji : »Vlast (l'autorlte) 
čovjek nad čovjekom samo je autoritet 
O'autorite) 7.akona.• L'auloritć je preve-
deno kao vlast i u ovim primjerima: 
-Ništavna je vlast . . ... (str. 55); ,.Dru~tvo 
bez v lasti .. (str. 261); ... .. Daleko preko 
pojma vlasti-. (str. 269); ,.Prošlo je vri-
jeme ... v lastf... Cslr. 273). Karakteristi-
čno je mjesto na str. 274: .. .. . Vlast se 
vl~e ne suprotstavlja slobodi: drt.ava, 
\'lada. moć. vlast ... • (umjesto: .... .. Au-
toritet \'i~t> nije opt·cka slobodi : država, 
vlada. vlast, autoritet ...... ). K atkad :.e i 
gouvernemen t pojavljuje kao vlast, pl'i-
mjericc već u podnaslovu p1-ve rasprave 
o vlasništvu (,.Istraživanja o načelu pra-
va l vlasU .. ); također na. !'tr 197. stoji: 
... svako kraljevstvo može biti dobro karla 
je jedini mogući oblik vlas-ti-- (umjesto: 
..... oblik v ladavine-). Tako se autorile 
gouvernement i pouvoir promiscue pre-
vode kao vlast ; zauzvrat lie pot•vo(•· (vla-
st) pojavi l kao moć : ...... Nisu ispunili 
svoj zadatak oi 1.nanost, ni moć, ni 
rrkva« (sh·. 295). Neprimjereno je pre-
vođenje Izraza le~ilime l na str. 1117 · 
~ . . . Sto se zakonito!tl tiče, ono nikada 
nije zakonito- (umjesto: ,. ... Sto se Je-
!(itimnosti tiče.. ono nikad nije leJtitim-
no•l, premda na istoj stranici P roud.bon 
veli, u preciznom pri jevodu, da je 
» •.. vlar'lnvina čovjeka nad čovjekom 
pt·otuzakonlta (lllegale)•. čime očilo ra-
zlikuje izraze (ako ne pojmove) legl-
llmnosti l 1.akonitosti. 
Osim spomenutih terminologijsltih 
nepreciznosti, donekle Ipak razumljivih,•• 
prijevod sadrži l stanovite pogreške l 
omaške koje posve ili djelomice mije-
njaju sml:;ao francuskog teksta. Ta ko se 
etat civil pojavljuje kao .. građanlika dr-
žava.. (str. 50) Ill čak kao ,.društvena 
država• (str. 202). premda je riječ o 
građanskom ili dru.~tvenom stanju (izraz 
~IJ\t civil doslovan je prijevod statusa 
Civilis u opreci spram statusa naturalist) ; 
no str. 200. stoji: •> ••• zamjena kraljev-
ske v lasti znanstvenom i istinskom vla-
sti . .... (umjesto: .. zamjena kraljevske 
volje znanstvenim i istinskim zakonom .. ): 
na str. 273: ". ... nasilna l komunistička 
organizacija• (umjesto : •autoritarna i 
komunlsUC:ka organizacija..-); na ~;tr. 172, 
u fusnoti (i u tekstu) : .. . . . J.>Od ravno-
pravnošć-u razumijevam ono što su La-
tini na.7,ivali humanitas« (umjesto: 
.. ... pod pravi~nošću .. ... ) ; na str. 284 : 
-. . tražili uzroke gotovanstva ..... (um-
jesto: ..... uzroke pauperizma•) : na str. 
288 : • . . demokratski napredak je prvi 
korak prema uspostavljanju u1.aj;tmnosti 
nQI'Oda"' {umjesto: .... . prema mutelis ti-
čkoj konstituciji nac:lje« ill , eventualno, 
"' . . . prema uspostavljanju nacije na 
osnovi uzajamnosti•). 
Katkad je riječ o puk1m omaškama. 
kao u slijedećim primjerima: tako na 
str. 17 stoji: ,. ... bro~u.re iz Sieyes.'l .. 
(umjesto: ,.. ... Sh~yesovc bt·ošure", jer 
10 Da i najveći mlsliocl katkad nedo-
voljno strogo rabe pojmove moC'i • 
vlasU l autoriteta. legitimnosti i za-
konitosti uvjerljivo pokazuje klasično 
djelo Alexandrea Passerina d'Entre-
vesa, lA notion de l'Đtat, Mit. Sirey, 
Paris 1!109. (francuski p,rljevod : iz-
vorno englesko lzdanje objavljeno je 
1967. god.lne). 
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je dttkako rijeć o glasovitoj knjizi !ran-
cuskog opata F.mmanuela-Jo:.cpha Siey-
<..><sn Qu'est-ce que le Tter s Etar, Iz 1888); 
na str. 283: ,. . . . prekrSeno načelo jav-
nog prava i ekonomike« (umjesto: ,. ... 
javnoga l ekonomskog prava«) ; na str. 
284: ..- ..• povratak na ekonomski zakon 
po§tfvanjem 2D.kona U7.aj~ti .. (umje-
sto: ,. ... povratak na ekonomsko pravo 
pnštlvanjem pt'uva u?.ajamnosU«); na str. 
aaa: »ADMINISTRATiVNA VLAST.-
(umjesto: ,.IzVRSNA VLAST«). 
Priređivač se potrudio da uz izbot• iz 
sp.is:~ n3\'ede l selektivnu bibliografiju 
studija o Proudhonu propustlvši, zucijclo 
omdkom, da u nju uvrsti veoma va~ne 
radove Pienea Haubtmanna, bez čijeg 
je poznavanja upravo n~mislivo su-
\Teme.no b.Titičko razumijevanje Proud-
honovc leorije.ll 
lzbnr iz P roudhonovih spisa o kojem 
je bilo l'ijl!či vaLja zaključno ocijenili, 
unatoč njegovim koncepcljsltim i drugim 
nedostacima, kao značajan izdavački po-
tet: kojs optimistički najavljuje da će 
teoti.jski relevantni Proudhonovi spisi 
(koji u ovaj izbor nisu mogl.i bi ti uvrS-
tani) u dogleunoj budućnosti biti uostu-
pni našoj javnosti. 
VilheZm I-Ienis : 
Dragan Lalović 
Recenzija 
UDK 32 : l 
Politika i praktična filozofija 
Nolit, Beograd 1983. 
Rekonstrukcija politologjje n}eztn 
odnos spram praktične filozofije teme 
su ovoga djela. Autor ponajprije daje 
presjek stan ja unutar suvremene polito-
loglje. Za sadašnje stanje, po Henisovu 
ll Riječ je o trima posthumno objavlje-
nim rodovima: LA phil.lnophte sociale 
de Proudhon (1980), Proudhon, Marx 
mišljenju, karaktct·istično je t raganje za 
predmetom j razgraničavanje S:l srodnim 
znanstvenim disciplinarna. U tom te-
matskom okntžju ptisulno je kJ·itičko od-
nošenje spram pozit!1Jizma. l trmp~'l"tZma, 
kao vladajućih duhovnlh usmjerenja su-
vremene polltologije_ Uz to sUjedj kri-
tika pojmovlja. 
Analizom sadaSnjeg :.tanja suvremene 
poli toJ og Ije H en is uoća ,.a niz sLabosti: (l) 
slabusl je politologije u nedostntku znan-
s~venog organona, ,..znanstvenog oruđa•, 
odnosno fu ndamenta znanosti. Zbog toga 
se zalaže za ponovno osvj~ta\·anje fun-
damentalnih pitanja polilologije, navo-
deći na mogucnost utemeljenja f •unda-
menta.lne politologi;e; (2) slabost je po-
litologije u nedoslatku njezine histon;e. 
Ono Sto se uobičajeno misli pod hjsto-
rijom politologlje, kao povijesti politič­
kih doktrina. ideja, teorija, samo je is-
ječak nest'edene histori je, koja nije i 
h!stol'ija politologije; (3) naposlijetk-u, 
svakako je najveć.a slabost polltologijc 
prekid s t-radici;om. 
U kakvoj-takvoj historiji znanja o 
poLitici, politici se najčešće pristupalo 
tradicionalistički. Po uzoru na Aris tote-
lovu podjeLu djelatnosti na teorijske, 
praktične, poietičke (TIIEORlA-PRAXIS-
- POTESIS), tradlcionalislić.k:o je sh\>aćanje 
odredilo politiku kao praktićnu djelat-
nost. No, da li je takvo određenje moglo 
izdc~tl pred naletom novovjekovnog 
mit! jenja? HenJs pokazuje da nije mo-
glo jer je novo\·jekovlje sa sobom do-
nijelo prekid s tradicijom i neke nove 
znanosti o poUtičkom fenomenu koje su 
izt:ttbile vezu sa starim, antičkim ma-
čenjem pojma politike. Umjesto !t'lldkio-
nalizma antičkog iZVora, s novovjekov-
ljem nastupaju politički reallz.am i volja 
za stjecanjem moči. Da bismo vidjeli ~ 
se dogodilo s praktičkom filozofiJOm u 
novovjekovlju, potrebno je prika7~tl He-
nlsovu interpretaciju teorije 1 prakse. 
U antičkoj, Aristotelovoj filozofiji te-
orijska 7.nanja nemaju naročitu svrhu, 
jer služe sebi samima, Sto nije ipak slu-
čaj s praktičnim znanjima, koja teze za 
određenom svrhom, primjel"icc za vode-
et l4 pensee allemlJnde (1981) 1 Pierre-
·Ja«tph Prouđhon, &a vfe, sa peruee 
(1982). 
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nje života, za ispravnim djelovanjem, 
za smislom i ciljem djelovanja radi 
općeg dobra. Pulje praktičnog znanja, 
prema Henlsu, jest ono u kojem se zbiva 
svje.'ino djelovanje. Teorijska znanja pro-
nalaze svoj predmet u izvt~nljudskom, 
a praktična u ljudskom djelovanJu. Dok 
na području teorije »vlada stroga nuž-
nost .. , doUe na području praktičnih na-
uka, prakse, vlada načelo subjekta dje-
lovanja. Pruktlćne nauke, time i poli-
tika ovdje shvaćena kao na.1ka, ne:. iz-
ražavaju nuine, već opće IStine. S ob-
zirom na strogost., i;cvjesnost Istine, teo-
r.jske nauke, smatra Henis, u Aristotela 
imaju prednost nad praktlćnlm nauka-
ma. 1'o, naoko, umanjivanje vrijednosti 
! značenja praktičnih nauka, te davanje 
prednusti teorijskim, vodilo je odstra-
njenju politike iz olrružja »naučn ih sa-
znanja .. , ili pak u novo·vjelcovtju, u po-
slijerist-otelovskoj tradiciji , k interpreta-
elji politike ,.po uzoru na teorl;ske na-
uke•. 
Ono Sto se ?.biva s praksom i prak-
tičnom !llo4o(•jom u novom vijeku He-
rus najbolje pokazuje na D'!scartes.>vu 
primjeru. Njegova interpretacija polazt 
od utemeljenja novovjekovne znano .. t: i 
mozofije. U Descartesa se Ističe načelo 
egzaktnosti, misli Henis, koje je ujedno 
mjeru i oznaka znanstvenosti nov.Jvje-
kovne znanosti. To načelo ncdo~ldjalo je 
tc·adicionalnoj filozofiji prakse, pa je 
novovjekovna mišljenje, u njegovu ne-
dostatku, muglo osporavati opstojnost 
praktičke filo7.ofije. U pogledu prakuć­
nih znanja l nauka u Descartesa, Henis 
se zaustavlja kod njegove etike. Primje-
ćuje Descartesovu suzdržljl\•ost i neiz-
vodljivost etike na području prakt.ič.nih 
zn.'lnosti što, po njegovu sudu, proizlazi 
iz Descartesova .. filozotskog pristupa, 
orijentisanog jedino na uzor te01'ij$kih 
nauka ..... (str. 44. potc. A. M.) Henls 
smatra da se Descartes u svojoj filozo-
Uji ,.zaustavio pred ellkom«. U svom 
jedinom djelu o problemu etike (Strasti 
du!e) on ne raspravlja kao praktićkl fi-
low!, već kao prirodnjak. ,.Podredivanje 
praktične filozofije zahtevima čisto teo-
rijskog pojma nauke odvelo le elimina-
ciji etike iz obaveznog problemskog kru-
&ll naučnog rada"' (str. 45), Henisov je 
stav da je etika u Descartesa zamije-
njena psihologijom i biologljom, i to iz 
njegova D0\10uvedenog ideala teorijske 
znanosti. U Descartesa i Dacona prakti-
čka filozofija potisnuta je na raćun spo-
menutog idealll. Novovjekovne tendencije 
u til07..otiiji i znanosti potisldvale su prak-
LiC:ku filoz<>fiju na račun egz.'lktnih zna-
nosU, p-određivale je leorlj:~kom pojmu 
?.nanosti. S druge strane, u Hobbesa, koji 
Isključuje praksu iz .. podt·ućja naučne 
rcOeksije.c, praktićka !llozoflja usmje-
rena na rljelovru~je zamijc:njeoa je filo-
zofijom ispravnog proizvođenia, odnosno 
-poietikom-, kako to misli Henis. Tako 
Heni:s vrlo dobro prikazuje usud i udes 
praktičke filozofije pred naletom novo-
vjekovnog mišljenja i modernog poima-
nja znanosti. 
No, što se dogodilo s politologijom't 
Po Henisu, ona se ras~voL·lla na mnoš-
tvo disciPlina usljed prekida s ti:adici-
jom. Izgubila je vezu sa starim pojmom 
politike. a usljed rastvaranja i cijepanja 
ostala bez vlastitog predmeta, zbog toga 
što su se pojavile nove znanstvene dis-
cipline, koje su 7.ahvatile dio starog pred-
meta politike. Tako joJ je ostalo vrlo 
malo iz predmetnog okrulja stare poli-
tike, pa otuda proizlaze mukotTPni na-
pori politologa oko utvrđivanja njezina 
specifičnog predmeta. Zato i nije bilo 
moguće napredovanje u smislu Jzgrađl­
vanju n je:.:inih znanstvenih temelja. Sto 
se, pak, tiče teleologije politićke nauke, 
Henis misU da ona mora utvrđivati 
svrhe političkih tvorevina i svrhe ljud-
skog djelovanJa u njjma. Ako ih zane-
mart, baci u zaborav, tada je nijema u 
pogledu i:l.nalaženja valjanih sredstavn 
djelovanja, jer se -.sredstvu odnose na 
svrhe--. 
U osnovi je djela, pored ostalog, i 
pokušaj obnavljanja praktične ruozoflje 
i topike, koja je potisnuta pred naletom 
novovjekovnih filo:tofijsklh tendencija, 
Rcnis posebice ispituje relevanciju to-
pike u proučavanju politike. Kritičkim 
prelspit.ivanjem unutrašnjeg ustrojstva 
polltologlje, priknzom osnovnJh tenden-
cija u oovuvjekovnoj filom!iji i znanosti 
u odnosu na praktičku filozofiju i polf-
tologiju, Henis nam je podario značajno 
djelo, vatoo i vrijedno stoga što upu-
ćuje na kritiku politologlje, koja je u 
naJoj >+polltologijskoj sredini.. vrlo rl-
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jetka, zbog uporne apologije jedne zna-
nosLi koja, ipak, još nije izgrađena. Apo-
logije u ime čega ? Kamo nas je to do-
velo nije potrebno posebice eksplici ra ti. 
Anđelko Milardović 
Recenzija 
UDK 321.74 (47-57) 
Michael S. Voslensky: 
Nomenklatura - die 
herrschende Klasse der 
Sowjetunion 
ZUrich-lnsbruck 1980. 
Jedan od razloga zbog kojeg se Marx 
sklonio u Englesku bio je i u tome što 
se u toj zemlji, kao nigdje drugdje, mo-
glo doći do egzaktnih i vjerodostojnih 
podataka o btJTžoaskom d1·uštvu I da-
nas liberalna građanska društva, izgleda, 
ne mogu funkcionirati bez niza javno 
obznanjenih podataka o sebi, pomoću 
kojih je moguća n jihova analiza; pre-
obilje podataka stvaTa čak teškoće ana-
litičarima kasnog kapitalizma. Nasuprot 
tome, društva ••realnog socijalizma« zao-
grnula su se plaštom tajnovitosti. ·Sturi 
službeni podaci, zbog nemogućnosti 
provjere, ponajviše izazivaj-u podozrenje, 
te stoga, primjerice, j iskazi disidenata, 
često u književnom obliku, služe kao 
neka v x·sta korektiva i autentičnog ob-
jašnjenja tih podataka. Stoga je razum-
ljivo da svaki diaidentski spis, koji ima 
pretenziju da znanstveno analitički pro-
govori o društvu »realnog socijalizma«, 
pobuđuje golemi interes. Posljednjih go-
dina, osim Bahl'ove Alternative, takav 
je prijem u javnosti doživjela l knjiga 
prebjega iz SSSR-a Michaela Voslens-
koga NomenkLa.twra~ 
Pod pojmom .. nomenklature« autor 
podTazumijeva vladajuću klasu u SSSR-u 
i, uopće, u dru§tvima ,.realnog socija-
u~ ... 
Knjiga Nomenklatu-ra, ima, dakle, na-
mjei"U dn pruži analizu klasne strukture 
prve zemlje »realnog socijalizma«, a 
njezin autor, što u disidenata nije čest 
slučaj , solidno je stručno i životno kom-
petentan za laj posao.! No, dvije činje­
nice navode na sumnju u vjerodostojnost 
rada. Prva, posve su!Jjektivističkl obo-
jena, sastoji se u tome što autm·, barem 
u knjizi, ne pokazuje komunističku ori-
jentaciju što, gledano sa znanstvenog 
slajališta, nema posebnu vai.nost, all je 
ipak stanoviti hendikep u prihvaćanju 
knji.ge u ovome našem ideološki podije-
ljenom svijetu. P rimjerice, već i sama 
činjenica što je Bahro prononsirani k o-
munist prlhavila je njegovo j kritici ,.re-
alnog socijalizma« .Odredenu vjerodostoj-
nost. Druga, pak, činjenica ima već veću 
lczinu. Naime, usljed nedostatka Jscrpnih 
i vjer.ođostojnjh podataka i informacija, 
autor se morao u analizi prilično osla-
njati i na vlastito živ·otno iskustvo, što 
knjizi pridaje stanovito subjektivističko 
obilježJe. No, usprkos tome, knjiga je 
ipak vrijedan prilog rasvjetljavanju eni-
gm e »realnog socijalizma«, čije će rnz-
rješenje sigurno imati veHkog udjela u 
oblikovanju budućnosti socijalizma. 
Voslensky je analizu koncentrirao is-
ključivo na vladajuću klasu u SSSR-u: 
nomenklaturu. Nedostatak je takvog po-
stupka očit - usljed nedostatka kom-
l Michael S. Voslensky rodio se 1920. 
u SSSR-u, studirao je na Lomono-
sovljevu sveučilištu i promoviran na 
Visokoj školi za medunarodne odnose 
ll Moskvi. U mladosti je bio sovjet-
ski prevodilac na procesu u Ni1rn-
bergu l u Savezničkoj kontrolnoj ko-
misiji. Habilitirao je kao historičar 
u Moskvi i kao !ilo-.w! u ODR-u, bio 
je izvanr.edni profesor na Sveučilištu 
P. Lumumbe u Moskvi. Od 1950. do 
odlaska iz SSSR-a 1972. godine !>lo 
je po dužnosti u uskoj vezi s apara-
tom CK KP SSSR-a ; primjerice bio 
sekretar Komisije za raz.uružanje Aka-
demije znanosti SSSR-a i potpred-
sjednik Komisije za historiju SSSR-a 
- DDR-a. Od 1972. Voslensky živi na 
Zapadu i predaje na sveučiliStima u 
Munsteru, Hamburgu i Linzu. Bavi 
se istraživanjima na Max Planck In-
stitutu u Stambergu, gdje je i nastala 
ova knjiga. 
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pleksne anali1.e struktuL·e društva SSSR-tt, 
i anall.ta njegove vladajute 1tln.:ie kao 
da vist u 7J'nku. Doduše, ona, po nutoru, 
donekle i ima takav polot3j, budući da 
je, za ra1Jiku od buržoaske klase, u 
svakom PQ&ledu parazitska. Cak i u po-
stojećim odnosima proizvodnje sovjetska 
bi druSlvo moglo lijepo egzistirali l bez 
nomenklature; dapače, od nje dru§tvo 
ima daleko viSe štete nego koristi.'! Sli-
čno kao u prijelaznim razdobljima dru-
štvenog razvltk.,, kada su sc uslijed hi-
storijske inercije J)Ojedlne preživjele 
druStvene kl:~se neko vrijeme održavale 
n.a potpuno lm neprimjerenim produk-
cijsklm odncxima, tako i nomenklatura 
parazitski eu~sUrn u društtu -realnog 
socijalizma ... Cini sc da ona u produk-
t'ijskim odnosima nema nlkakvu druš-
tveno korisnu funl{clju, budući da je, 
u p1·avom smislu, okov proizvodnim 
snagama? Ako bi to bilo loćno, onda se 
prvi puta u historiji klasnog dru!tva neka 
klasa od početka pok.a2ala društveno 
kontraprodukUvnom, a da je društvo nije 
moglo eliminirati. Kako je moglo doći 
do toga jedinstvenog historijskog para-
doksa? Voslensky nas~ojl dokazati da su 
Len j ln i Staljin, svjesno lli ncsv jesno, 
usred društvenog rasula nakon revolu-
cije w;pjeli, Jz dezintegliranih ujelića 
druAtva, stvoriti, poput legendarnih ra-
bina, nekakva društvena diva: vladajuću 
društvenu klasu, nomenklaturu. Da bi-
smo uopće mogli shvatiti lu čudnovatu 
tvrdnju Voslenskoga, moramo se priklo-
nHI njegovom kutu gledanja. Oblikova-
nje embrija nomenklatuJ:e počinje u da-
lekoj 1902, kad je Lenjin objavio dJelo 
~'to slovi kao me~ u izgradnji !enji-
nističke političke doktrine - Sto da se 
Tad!? Od tada do smrti Lenjin je samo 
nadograđivao u njemu iznešene ideje i, 
~to je najvažnije, wpješno ih primjenji-
vao u praksu. O čemu je riječ? Kao prvo, 
Lenjin postavlja tezu o de!lcitarnoj svi-
jesti radnićke klase: svijest je rudničke 
klase tal.-va da ona sama po sebi može 
dovesll samo dl) .. malograđanske stihije--
te je stoga u radniCku klasu potN!bno 
un<~siti svijest Izvana. Jedina ispravna 
svije$t jest svijest njezine avangarde, 
2 Voslensky, nav. dj., str. 41!4-402. 
3 I sto, str. 233- 246. 
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radničke partije zadojene jedlnim isprav-
nim pogledom nu svijet - historijskim 
i dijalckllckim materijalizmom. Premu 
lome, radnička pm·lija jest radnička ne 
s obzirom na empirijsku svijest radnJćke 
klase. nego s obzirom na usvojeno uče­
nje - historijski i d1jalekhćki materlja-
li?.am, koje u ovom slučaju tungira, re-
cena u hegelijanskom smislu, kau ap-
solutno znc.1a;e. S lim je usko povezana 
i Lenjinova teorija radničke partije. Po 
Lenjinu, l'adničlla partija nije nekakva 
masovna l demokratska politička orga-
ni:r.acijn, nego falanga odozgo na dOlJe 
ćvrsto organi?.iranlh i discipliniranih 
profesronahlih Tevolucionara, sposobnih, 
ne samo da unose svijest u radničku 
klasu, nego i da njome uspješno ruko-
vode. U ča.su kad se takva partija do-
mogne upsolutne vlasti , nužno je dD ln 
politička or~a.nlz.aclja postane embrljem 
nove k.la:;e, čija će osnovna društvena 
uloga biLi upravljanje društvom. 4 Cak 
1 teorijski gledano, s obtirom na Lenji-
novu pollllćku doktrinu, iz toga nui.'lo 
proi2lui supstituclja radničke klase 
Partijom, a onda daljnje postupno sup-
stltuiranje Partije njezinim :we užim 
rukovodstvom, da bl. se taj proces za-
vršio u samovlasti jednog jedinog vode. 
Prema tome, dru~lvenl okvir ,.realnog 
socija1Wn8-< jest svođenje •hegemonije 
proletarljat.a.. na hegemoniju PartiJe 
koja, usljed svoje ... znanstvenosti .. , je-
dina mo~e predstavljati proletarijat., a 
potom i njime rukovodHi.a Tako smo 
doSU dn osnovne klasne strukture dt·u-
štva ,.rcnlnog soclja.lizma«: podjele dru-
stva na upravlj~čc i na one kojima sc 
upravlja.6 Voslensky dobro primjećuje 
da se osnovna podjela klasnog druAtva 
može podvesti pod shemu upravljača l 
onih kojima se upravlja, a li to nije do-
voljnu. Analiza nekoga klasnog dru!tva 
morala bi polcazatl na osnovi čega mogu 
upt·avljaćl upravljati. 'l'a osnova, za 
marksiste, jesu PI'odukcijski odnosi. No, 
o produkcijskim odnosima u dru!tvu 
,.l'ealnog socijali2.ma.. nema mnogo l'l-
iečL Voslensky se upu.Sta u iscrpno i7.-
laganje mehani;tma terora nomcnkla-
4 uto, str. 97-lOll. 
5 Isto, str. 109-J.L3. 
O Isto, s tr. 32- 34. 
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ture, što je samo po sebi zanimljivo, ali 
nije i bitno, jer samim terorom nije mo-
guće vladati šezdesetih godina. AU, Vo-
s1ensky ostaje pri svojoj nedovoljnoj i 
Uuroj podjeli društva SSSR-a na uprav-
ljače i one kojima se upravJja, usmje-
ravajući analizu na one prve. Ostavlja-
JUći po strani opširan l iscrpan opis 
nastanka nomenklature, osvrnimo se 
ukratko na njezin opis l analizu. No-
menklatura je zapravo popis kad1·ova 
koji se u SSSR-u vodi od Centralnog 
komiteta do oblasnog komiteta Partije. 
Do:;pjett na ovaj popis znači zapravo 
ući u vladajuću klasn. To, pak, mogu 
samo partijci, pa je 1 ulazak u partiju 
nužni, nli ne l dovoljni uvjet pristupa 
u vladajuću klasu. Od .. p::trtijnosti .. kao 
uvjeta pristupa u klasu upravljača još 
je va~ nija po v jct•ljivosl. Uopće, za svako 
rukovodeće mjesto stručnost je posljed-
nji, a »partijnosL.. i povjerljivost jesu 
prvi uvjeti. 
Cilj pripadnika klase upravljača ill-
kljućJvo je mač.' Ona je kolektlvnJ vlas-
nik sredc;tava i materijala rada, J)<)Ato je 
,.socijalističko vlasništvo« zapravo nje-
zino kolektivno vlasništvo.s Ulaskom u 
tu klasu ula:t.l se u poseban društveni 
ambijent, posve različit od ambijent::~ u 
kojemu živi narod. Dapače, nomenkla-
tura je društvo za sebe: od njezinih za-
kona, normi du ru:tčina i kvalitete života.9 
I, ru:~pokon, pripadnost nomenklaturi jest 
nasljedna. tJ! 
Mnogo je stranica posvećeno opisu struk-
ture i !unkcionlranja nomenklature i to 
je vjerojatno najvredniji dio knjige. No, 
ipak ćemo se zadržati na bitnom: nači­
nu tunkctonlranja nomenklature u produ-
kcijskim odnosima. U SSSR-u postoji 
pretežno >OS<>djallstičko vlasni!tvo-, a 
ono je zapravo kolektivno vlasnifuo no-
menklature. S druge strane, nomenkla-
tura fanatično tE!"Ll moć! ... u tom se smi-
slu temeljni ekonomski zakon realnog 
aocijalizma sa~tojf u nastojanju vladaju-
ce klase da kroz privrednu aktivnost ga-
rantira maksimal nu sigurnost i ifren;e 
~voje moćf ... H To PQ!>'tiie centraliziranom 
7 hco, str. 158-163. 
8 hto, str. 208-216. 
9 Isto, str. 293-355. 
10 fsto, 11tr. 193- 195. 
ll llfo, atr. 228. 
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planskom privredom, nad kojom ima 
... ultramonopol«.n ~mtramonopol« znači 
zapravo opsolutnu kontl-olu nad privre-
dnim životom, a ona se prvenstveno po-
sUie posvemašnjim Isključenjem svakog 
tržišnog elementa. Tako konstituirana sa-
movolja u privredivanju rezultira kon-
stantnim padom, narovno relativnim, ra-
zvitka proizvodnih snaga, odnosno rela-
tivnim opadtmjem stope produktivno::.ti, 
Izostankom smanjenja kapitalnog koefi-
cijenta, čiji je najupeč.atlj ivJjl izraz u 
nemogućnosti sovjetske privrede da pri-
jede s ekst~vnog na intenzivno priv-
redJvanje. Međutim, umjesto da se po-
zabavi produkcijskim odnosima, kao os-
novnim uzrokom takva stanja, Voslen-
sky se bavi sVim drugim uzrocima: od 
davanja prednosll te§koj industriji do su-
t•ove i primitivne eksploatacije radniA-
tva13, koji su, doduše, važni, ali ne 1 
najvažniji fenomeni 1 procesi unutar sov je-
tskog dru§tva. 
Umjesto, dakle, da analiZira osnovne 
produkcijske odnose Voslen.sky opisuje 
njihove posljedice u d:ruAtvenoj nadgra-
dnji. Shema upravljači - upr::tvljanJ 
krajnje je simplificirana i nedovoljna. 
Stoga nam ova knjiga ponajprije zorno 
predočuje što se događa kad se dru§tve-
na zgrada počne analizirati od krova -
nudgradnje, a ne od temelja - dru§tve-
ne produkdje. Naime, da bi upravljači 
- vladajuća kJas::t - mogli upravljati 
društvom, oni moraju za to Jmati solid-
nu podlogu u određenom obUku dru!tve-
ne produkcije i reprodukcije. K:1kav je, 
pak, zaprnvo oblik društvene produk-
cije i reprodukcije (vlasništva) u 
SSSR-u, iz ove knjige ne možemo na-
zrijeti, tako da cijela. opsežna konstruk-
ctja represivne nadgradnje lebdi u ua-
ku. All Ipak, nakon čitanj::t ove knjige 
postaje jasnim da administrativno upra-
vljanje pr!vredom čini temelj moći vla-
dajuće !dase u SSSR-u, a ono je moguće 
na osnovi državnog vlasnlštvn nad sred-
stvima za proizvodnju. Sve su ostalo sa-
mo posljed1oe vladajućeg produkcijskog 
odnosa. Njihov detaljni opis u ovoj knjizi 
može biti samo korisna informacija, orl-
jentil" i korektiv jednoj ozbiljnoj i te-
meljnoj analizi društvene produkcije l 
12 I sto, slr. 224. 
13 l sro, str. 240- 290. 
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reprodukcije u z.emljama ,.realnoa socl-
jallz.ma .. , na koju Jo§ uvijek čeiGimo. 
Paule Radrć . 
Recenzija 
UDK 342.4 : 342.8 (497.1) 
Skupštinski izbori u. 
Jugoslaviji 1942- 1982. 
Institut Ul političke studiJe, Deograd 
1983. 
U okviru projekta •Problem! organi-
zacije i upravljanja u političkom aj&temu 
socijalističkog samoupravljanja•, koj! se 
Izvodi u Institutu w političke studije u 
Beogradu, objavljena je krajem pro!le 
godine empirijska studija pod naslovom 
S~p§tin.ykf izbOTf u JugoJlavf11 1942-
1982. godine. Riječ je o kompoziciji niza 
priloga Istaknutih manstvenlka kojl su 
ovu slo~.enu temu poku&all osvijetliti s 
raznih aspekata, prateći razvoj osnovnih 
teorijskih koncepcija. normativnih prln-
clpa 1 prakse provođenja 1zbora u glav-
nim razvojnim fa:zamn dru!tvenopoUtlč­
kog sistema, počev§! od prvih izbora za 
or,:(anc nove narodne vlasU u toku NOB 
-a (1942), pa sve do najnovijih Izbora za 
skupštine clruštvenopolitičkih znjednlco. 
Dlnamlćan ekonomski, dru!tvenl 1 po-
litički razvoj u tom pel'iodu, neminov-
no je dao obilježje razvoju izbornog si-
stemA i Izbornog proces.'\ u nas. čije su 
značajke varirale od etaUsllčkih preko 
pleblscJtarno-demokratskih do radnode-
legatsklh. Autori su sve te trnn.sfonna-
ciJe pratili u ~klopu promjena političkih 
institucija 1 sistema u cjellnl, tako da 
njihovi prilozi osvjetljuju, odnosno omo-
gućuju bulje upoznavanje l r~rumljeva­
nje nekih karnklerist1ko 1 putovu polJ-
tičkog razvoja naSe zemlje. 
Budući d<\ je najznačajnija kru'aklc-
t'istik.a IUlŠega posUjeratnog razvoja u-
vodenje i razvoj radničkog l dru§tvenog 
samoupravljanja, autori su posebnu pa-
tnju obratili procesima dcmulcratizncijc 
uborne prakse u Um okvirima. 
U prilozima je težište na izborima za 
najvažnije političke instttuctje (~u­
ne) i tokove afirmacije osnovnih načela 
~pštinskog sistem~. u prvom redu kro7 
proces konstituiranja i ostvarivanja po-
ložaja i funkcije skup!.Umt. Autori na-
vode na zakljućak da je b.borru sistem 
u nas vrlo komple~n i da su za raz-
liku od tradicionalnih Izbornih sistema 
u svijetu naša opredjeljenja karakteris-
tična po kontinuitetu Izbornog odlučtva­
nja, te organbiranom, svjesnom 1 nepo-
srednom utjecaju samoupravljača na sva 
pitanja od 7.ajedničkog interesa, radruxn 
karakteru izbora, mogučnosti utjecaja 
na rad delegata, intervcnctjama u kad-
rovskoj politici l uspostavljanju v~e 
kontrole biračke baze nad delegatima. 
Najveći broj autora zaokupljen je pito-
njem kako ti st~vovl !unkclonlraju u 
praksi, da H se dosljedno provode, POS-
toje li odstupanja. ~djc, kojeg su mten-
z.iteta te digresije, l kako Ih je moguAe 
prevladati. Zajednički nazivnik sv!h tlh 
nwnišljanja bio bi konstatacija da je 
samo kroz dosljedniju re:.lizaciju dele-
gatske i.zbornosll, le permanentno prei-
spitivanje svih dilema koju nameće Iz 
borna praksa, moguće očekivati poshapno 
ostvarenje svih navedenth sistemskih o 
predjeljenj~. 
Pored priloga posve teorijskog karu-
klet·a, prisutan je l veći broj onih koji 
se ba2Lt·aju na rezultat! mn empirijskih 
istraživanja, !ltallsllćktm porl-lclma, te nA 
mišljenju biL'~ča o dilemama kojP. sP 
otvaraju u toku funkclonJranja Izbornog 
procesa, o raspodjeli društvenog utjeCA-
ja u izbornom odlučivanju, o ulozi 1 po-
lo7..aju pojedinih izbornih subjekalll, le 
o ostalim značajnijim pitanjima koja je 
na površinu i7.nljela dosadašnja izborna 
praksa. 
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vove l konstatt~eije o našoj izbornoj pro-
blemnUcl u periodu od 1942. do 1982. 
godine. U prvom prilogu ove studije, Jz-
bori u soci;olf.zrruJ., autor J ovan Đorđević 
ističe kako se u pojcdJrum oblicima so-
cijalizma nedovoljno nagla§uje značaj iz-
bora u cilju uspostavljanj~ l njegovog 
daljnjeg razvoja, dok su u nas izbori bi-
tni dio politićk()g sistema i onl se ne 
manHesliraju samo kao tehnika rutinsk.>g 
izražavanja l realizacije, već se shvaćaju 
kao waćajna funkd ja pra\'3 i slobode 
čovjeka Autor posebno nag!Muje prom-
jene nru.lale uvođenjem delegatskog si-
stem., i podvlači izmljenjcnl st."'tus bl-
raća koji je sada postao socljalnl, radr1i 
i konkretni, ~to je, po njegovu miil-
ljenju, ned<~voljno z.apa7,ena originalnost 
biračkog prava u Jugoslaviji. On upozo-
ruje da suvremeni izborni sistem jaš ni-
je postao i:r.raz i instrument SKmouprav-
nog preobružaja na§ega političkog siste-
ma, jet· je još uvijek opterećen t·azlii.'i-
tim birokratskim uplitnnjim a fmtroćlto 
u postupku kandidiranja). Pored loga Uo 
se ukazuj~ i na m~uću opasnost da se 
delegatstvo svede na nivo posrednih iz-
bora, potrebno je podvu.ći l autorovo mi -
šljenje o tome da delegatskl sistem u 
praksi ne osigurava prisutnost l prlvla-
čnost elemennta biranja i odabiranja. U 
pl'ilogu se pledira w r~rmaclju znača­
ja izbor a, smatrajući da s neuspjelim i 
nedemokratskim izborima pada samoup-
ravljanje i cijeli samoupntvni politički 
sistem: ukazuje na potrebu cjelovitiJe re-
ali7_."\cije prava na ktmdidirnnje, 3tv:~r­
no biranje na bazi rada l angatmana, mo-
aućnost opoziva, te promjene u samoj 
kadrovskoj politici. 
Prvi period u nasl~ i funkcioni-
ranju izbornog sistema za izbor organa 
narodne vlasti u vrijeme socijalistlćke 
revolucije u našoj zemlji obrađen je u 
prilogu Milano Miljevlća Stvaranje ~bo­
rnog Ri.~tema u ratnom periodu 1942-
1945. 
Painja je usredotočena na analizu 
promjena l sadrlaja novih instituctja vla-
sti koje so se počele stvarali na ru~evi­
nama starog društva, podvlači se načelo 
jedinstva vlasti u radu narodnooslobodi-
lačklh odbora, te se uočavaju prve klice 
delegalskc izbomosti u njima. Interesan-
tna je analiza osobalh vrijednosti i nji-
hova ::mačaja prillkom biranja odborni-
ka, javnost 1 neposrednost u radu, te 
drugi demokratski princip! koji su tre-
bali onemogućiti otuđivanje l birokraU-
.taciju vlasti. 
Analizirajući Izbore u tni;eme ret:o-
lucionarnog etatizma 1945-1953. Stojan 
Tomić, pišući o Iskustvima p rvoga iz-
bo•·nog zakona u Iuts zastupa te1.u da je 
taj zakon pored revolucionarnih i soci-
jalističkih Inovacija sadržavao i znatne 
prlmjese progresivnih sistema i struja, 
&to je bilo sasvim logično, ali se među 
nakalemljenim institucijama našla i ide-
ja o mnoštvu kandidata zn jedno !zbor-
no mjesto, što je l'erultiralo niz<>m ne-
željenih i nekontroliranih posljedica. A-
ut.or smatra da se tim Iskustvom može 
donekle objasniti napuštanje prakse kan-
didiranja većeg broja osoba za jedno iz-
borno mjesto sve do danas i p.~vhčl 
»da se u samoupravnoj ta.zl izbori ne 
mogu svesti samo na neke konstitutivne 
elemente u kojima je izbor llćnosLi go-
tovo izostao m je potisaut na periferiju .. 
(str. 101). S . Tomić se zauzima za preis-
pitivanje ove institucije i njezino rea:fi-
rmiranje u okvirima samoupravnoga so-
cijalističkog sistema. 
U svome drugom prilogu Radničko 
samoupravljanje i ·!.zbori autor se logH!-
kl nadovezuje na prethodni rad, A."'lali-
zlrajući promjene koje je izbo:ni slslem 
doiivio uvođenjem radničkog samoupra-
\'ljanja. U središtu je razmatranJa pra-
kSa izbora za organe radn:<kog samou-
pravljanja, kao uvjet i faktor konsl. tu-
iranja l ostvarivanja sistemo samoupra-
vljanja. 
Međutim, iako su u cijelome proma-
tranom periodu izbori lal radničke S'JV-
jete ostali upori.šna točka radnlčkc de-
mokracije, gdje se vodila borba ne samo 
za personalnu već i s~tinsku prevlast 
rncl.nika, ipak su se vremenom počeli bi-
rokratizirali uvođenjem tradicionalnih i 
administatlvoih izbornih procedUl'a, ko-
je su ponovno počele sputanti samoLJp-
ravnu i?l>omu praksu. 
U prilogu o normativnom regullraxu 
izbora u Jugoslaviji od 19~5. do 1982. Mi-
odrag Vtšnjtć preko biračkog prava, po-
slupka kandidiranja, glaso.nja, opoziva i 
sl. prikazuje i analizira osnovne faze u 
normativnom uređivanju izbora. Norma-
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tivnn rješenja 1 stavove autor dovodi u 
korelaciju s političkim programom 1 na-
čelim:t koja su u pojedinim pertodima 
izvt·~1Ja snažan utjecaj na njih. Takav 
je pristup omogućio praćenje evolucije 
demokratskih elemen:..ta u izbornom si-
steuiU, !irenje njegove baze, te kvali<<~­
livne transformacije i7.bornih instituta i 
procedura, koje kulminiraju uvođenjem 
delegatskih izbora u na§ politlćki sistem. 
Autor kao najveću slabost delegatsko-
ga sistema isUče njegovu autonomnost u 
odnosu na Institucionalna rješeJ1ja l dru-
sn·eni sadržaj delegatskog sistem:1. te us-
kraćivanje dovoljnog brojh re>.ilnlh pret-
postavki za realizaciju stvarnih delegat-
skih odnosa (odnosno dclegatsk~ baze i 
i7-abranlh delegata); konstatira se da ;E.' 
delegatskl sjstem komblnacija predstav-
ljanja i delegatstva, da trpi od pretjera-
nog formalizm~t l složenosti. 
Vinka Tomić u Teritorijalnom i fun-
kciona lnom principu u tzbornom sistemu 
ukazuje na potrebu dijalektičke sinteze 
i međusobnog Mdopunjavanja teritorijal-
nog i funkcionalnog principa organiza-
cije društva (dvo. wdjednaka znaČAjna 
uvjeta konstituiranja političkog sistema, 
u kome ravnomjerno i u uzajamnoj ve-
zi dol3Zc do izražaja interesi radnopro-
izvođaćklh grupa i interesa s jedne i 
društvenih grupa l lntere...a s druge :.tra-
ne), jer u proth<nom kao posljedica nas-
tupa iskrivljavanje i udaljavanje od au-
lentlćnih oblika socijalističke demokra-
cije. Među najoštrije proturječnosti sa-
moupt·avne Integracije društva autorica 
svrstava suprotnosti izmedu samouprav-
ljanja 1 države, te složenost sistema so-
cijalističkog samoupravljanja i delegat-
skog sistema. 
U prilogu Mandat 11 jugoslavenskom 
fzbornnm sistemu Dimitrije Prodanović 
đaje presjek kro~ različite teorijske kon-
cepcij~ o predstavničkom mandatu od 
počcl.aka do teorijskih osnova i oblika 
mandata u suvremenoj jugoslavenskoj 
socljaJističkoj praksL On se naročlto za-
država na delegatskom sistemu koji, po 
njegovu nlišljenju, predstavlja pokušaj 
ukidanja klasičnog predstavništva 1 po-
kušaj ostvarenja još neposrednijeg pre-
dstavljanja organiziranih interesa dijelo-
va radničke klase uz istodobno osigura-
vanje realizacije intcrL~ eljele te klase 
i svih radnih ljudi. Autor smatra d~ de-
legatskj odnos gubi značajke klasičnih 
rrumdatnih formi, dok je onaj vid m~:~n­
datnih odnosa koji je još prisutan u de-
legatskom sistemu opravdan zbog polo-
žaja delegata, koji olje posebno •ve7.an-
rn.išljenjem delegatske baze, ali ni posve 
samostalan u zastupanju. Njegova je 
(unkdja u ostvarivanju odgovornosti, u 
provjeravanju ovlaštenja l obveza poje-
dinih delegata. 
LJ prilogu Motivacijski aspekti izbora 
Ivan Siw polazi od funkcije izbora u 
politićkim ststemi.ma, a zatim n.ast:wl;H 
~tnalizom motivadjske osnove iizbornlh 
procesa, koja je u uskoj korelaciji s po-
trebama biraća i mogućnošću da se ona 
preko !zbora i re:..Jilciraju. Auto:- is~iče 
r:tzličitosU između motivacijske struktu· 
re izbornog ponašanja u tzv. klaslćnim 
parlamentarnim demokrac-ijama ii u na-
šem druAtvu, te podvlaći da se smanje-
M motivacija u nas može objasniti tl-
njenicom dn su Ubori u našem samou-
pravnom društvu tek jedn:.. od faza kon-
tinuiranog procesa ostvarivanja 'interesa 
kroz de!egatske procese. 
Autor kroz analizu sadržaja pisn-
nja štampe uoči izbora u periodu od 
1945- 1982. Izvodi sistematizaciju izbor-
nih procesa u nas, počev~i od prve (~Ue 
- razdoblja uč\'rlćivanja osnovnih poli-
tlćkih vrijednosti, preko prijelaznog llpa 
lzbornlb procesa u tzv. drugoj fazi (iz-
bori 1958. i 1963. godine), do trećeg pe-
rioda, kojemu pečat daju sukob etati~ma 
l samoupravljanja, te posljedice realizi-
ranja privredne re!orme. Autor zavr§a-
va s četvrtom [azom čije su bitne zna-
ćajke udrut..eni rad l samoupravljanje kan 
temelj integracije dru~tva. 
Autor na kraju ukazuje na ovisnost 
itmedu potpunog poznavanja komplek-
snoga izbornoj:t pro<:esa, njegove potvrde 
u praksi, te aktivnosti radnih ljudi l 
građana kno baze za dono§enje odluka. 
U tom bl smislu trebalo pojednostavniti 
Tješenja delegatskog sistema, jače anga-
žirati subjektivne snage u društvu, Mo 
ne;>osredn1je povezati izborni proces s 
analizom potreba neke sredine, imajući 
permanentno na umu mogući rttSkorak 
Između svijesti lJudi 1 stupnja razvoja 
društvenoekonomsklh odnosa u društvu. 
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U prvom dijelu priloga Milana Ma-
tića lzbori. demokraci;a f političke or-
oani.zaei;e susrećemo se s teorijskom ra-
spravom o funkciji izbora u okviru ra-
zličitih dru:Hvenopoliti&ih sistema. On 
se posebno zaustavlj a na ulozi politi,č­
klh Ol"ganizacija u [.}rocesu demokratiza-
cije izbora u Jugoslaviji. Bitni pomaci 
na tom području nastaju uvođenjem sa-
mouprdvljanja i delegatskog sistema, all 
se istovremeno, pod utjecajem složenih 
dru~tveno-ekonomskih odnosa, uočavaju l 
proturječnosti l dUeme na području dje-
lovanja političkih organizacija u dele-
gatskom sistemu i izborima. Kritički pn-
kaz sadašnje izborne prakse autor leme-
Jji na pitanjima realizacije demokratskih 
izbornih načela, na orlnosu kadrovske 
politike i izbora, kolektivnom odlllčiva­
nju i odgovornosti ltd. 
Na kraju autor zaključuje da je »U sa-
dasnjoj !a.zi razvoja bitni ograničavajući 
faktor daljnje samoupravne transforma-
cije izborn<rdele~atske sfere političkog 
sistema nedovoljan stupanj samouprav-
ne integracije društvenog rada l asocija-
h\."Tle moći udruženog radništva na širem 
društvenom planu, terltortjallzacija i 
autarhjja političkog odlučivanja, i na ta-
kvoj osnovi, održavanje različitih oblika 
političke reprezentacije, posredovanja i 
užih poli tičko-admlnistratlvnlh mono-
pola, koji utiču l na djelovanje. društve-
no-političkih o1·gonizacija"' (str. 398/9). 
Mijat Damjanović se u Položa,ju i ulozi 
b1raČ<l u izbornom sistemu L procesu bavi, 
na osnovi anketa. empirijsklb Istraživa-
nja l bogatog :.tatističkog materijala. kre-
tanjem izborne participacij e birat~ u rto&S 
s naglaskom na periodu od 1965. oo po-
sljednjih izbora 191tZ. godine. Iz priloga 
je moguće Izdvojiti nekoliko interesant-
nih zaključaka: široki slojevi birača više 
su f'ormalni nego faktlčkl činilac u lz-
boti.ma; porast utjecaja društvenopoliti-
čklh organizacija rezultira smanjivanjem 
utjecaja birača; što je izborni postupak 
j ednostavniji, utjecaj birača je realniji; 
nedostat.ak opdje izmedu dva ili v:še 
kandidata dovodi do situacije u kojoj se 
vi~e daje podrtka postojećem 1o~l!mu no 
~to se vrednuje ličnost kandidata; po-
kretanje biračkog tijela samo u i7C(•r-
nom periodu ~ovori o stanju .1 kojer.J je 
prisutna ograničena demok:-acija. Zah-
tjeve Iazvijen~>' demokracije moguć.e ~e 
reallziratl samo ako birači svojim od-
lukama osigurnvaju autoritet svojun 
predstavničkim tljt!lima, nko je njihova 
struktura podobna za realiziranje inle· 
resa cijelog bit·ačkog lijela, te ako mogu 
slobodno i odGovorno utjeca ti na rješe-
nja u izbqrnnm sistemu. 
P roblem dometa i m odalitet:! izbor-
nih kriteJ·ija Le njihova primjena u ju-
goslavenskoj i7.bornoj prak.<ti predstavlja 
centralni interes Sergija Pegana u prilo-
~u Od poželjnih ličnih o.~obinn do stf14T-
IIe uloge kandidata. Podaci empirijskih 
istraživanja koriste mu 7.:1 dono.~enje za-
ključaka o tome koliko je izborno od· 
lučivanje Z<~snovano na temeljnim po-
stavkama soctjallstičkog samoupravlja-
nja i delegat..sko~ sistema . Autor konsta-
tira da je skupStlnsko odlućlvt:mje u nas 
snda dez:integri rano, urlaljenlje od sa-
moupravne baze nego što je bilo prije, 
je,r se neprestano povećava učešće ka-
nala i formi koji su u biti tradicionalno-
·autoritativni. a samo nominalno delt>-
gatsk:L lako je n~ društvenopolitičk.i st-
stem samouprovljački. autor u 'ljemu 
pronalazi karakteristike predstavničke 
demokracije, a samoupravnu baro ocj~­
njuje difuzn.om, ru!dovoljno omeđenom i 
djelatnom da bi djelovala s pozicija svo-
ga llstavnopravnog statusa. Manifestacija 
l.<lkva slanja očituje se kroz ravnodu~­
nMt, apatiju 1 nedovoljan angažman bi-
račkog tijela. Konkretne pravce akcije 
za i zlaz iz te situacije autor vidi u oilv-
ljavanju izbot"nog procesa, povećanju 
ja\-nos:ti rada i ograničavanju rada uiih 
kadrovsko-koordinacijskih tijela, u nuž~ 
nosti da se delegati izvuku iz anonim-
no!oti, da se postavi veći broj kandidata 
7.a sva delegatska mjesta, da se proširl 
neposredno lzja§njavaoje za delegate od 
općinskjh do savezne skupStlne, da se 
smanji broj l:tbomih l'adnjl 1 inzistira 
na odgovornosti izabranih. 
U Kad.,.ovsk:oj politiCi, tzbortma i so-
cijalnom sastavu sk-upština u samoupra,-
un.om dru.ltuu, Dmitar Mlrčev stavlja te-
žište na Izborno-predstavnički sistem u 
socijalizmu, te kadrovsku politiku kao 
bitan uvjet. demokratizacije procesa iz-
hora. U prvom dijelu rada susrećemo se 
s analizom teorijskog i praktiČBog zna-
čaja kadrovske politike u socijalizmu, a 
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zatim se autor b..wi konkretnim promje-
nama koje su se na tom planu zbivale 
u nas. Drugo područje interesi! usmje-
reno je na analizu sastava viših dcle-
gatskih struktura, za koje autor zaklju-
čuje da je u principu mobilan (socijalni, 
obrazovni, profesionalni i starosni sas-
tav brzo se mijenja pod utjecajem pro-
mjena u kadJ:ovskoj politici, nnrmativ-
nopolitičkih ograničenja i naglih druš-
tvenih promjena), uz p1isutne tendencije 
7.a reprodukcijom dijela sastav a, i to 
PI·ofesionalno-političkog, u cilju što du-
ljeg boravka u skupštinama. Neka ne-
povoljna strukturalna obilje7.ja u sastavu 
skupština nisu u ko relaciji s društveno-
-ekonomskom razvijenošću, već s nivoom 
sh.-upština (št.o je nivo viši, oči:te su ne-
povoljnije karakteristike socijalnog sas-
tava). Autor na kraju zaključuje da se 
proturječnosti u razvoju prakse samou-
pravljanja odražavaju i kroz stav skup-
ština, ukazujući na postojeći raskorak 
između stvarne i deklarativne društvene 
i političke moći rađa i radničke kl&se. 
Za ovu studiju bismo bez dvoumlje-
nja mogli reći da je temeljito i kritički 
obuhvatila sva ključna područja u iz-
bornom sislemu i procesu izbora u na~. 
Kroz teorijske priloge odgovoreno je na 
pitanje što su lo izbori i kakva je nji-
hova uloga u nekom političkom sistemu. 
Sa svih su strana osvijetljeni putovi evo-
lucije našega izbornog sistema, da bi 
se na kraju većina autora, služeći se 
dostupnim statističkim materijalom i re-
zultatima empirijskih istraživanja, zau-
stavila na analizi izbornog sistema i 
prakse u društvu. 
Osnovnu ideju delegatskog sistemo 
podr7.ali su svi autori, ali pažnju pobu-
đuju zapažanja o realizaciji te ideje u 
izbornoj praksi. Niz kritičkih primjedbi 
na račun raskoraka između onoga što 
m ožemo i što imamo, mogli bismo sa-
žeti u nekoliko najčešće prisutnih kon-
statacija. Delegatslci se sistem u praksi 
pokazao kao pr;eviše složen, tako da ta 
njegova značajka. u velikoj mjeri utječe 
na stanje u kojem izborna osn.ova nije 
u mogućnosti i?.raziti sve svoje interese, 
do kraja ih usuglasiti i zadovoljiti, ~t{) 
rezultira z.natnim opadanjem realnog 
utjecaja birača. To sve suzuje pretpo-
stavke za realizaciju istl.nskth delegat-
skih odnosa, odnosa delegatske baze i iza-
branih delegata. Na nižim nivotma odlu-
čivanja utjecaj biračke baze je barem do-
neJde prisut..m, dok su neposredan utje-
caj i kontrola odlučivanja na višim ni-
voima posve izostali. U vezi s tim iz-
riče se kritička primjedba o suvišnom 
broju osoba i kanala kojima se izvršuje 
organiziranje, koordiniranje, usmjerava-
nje izborne aktivnosti i sl. Na taj se 
način izbomi procesi sve više udaljuju 
od delegatske baze, a elementi demo-
kratičnosti izbora zadržavaju se uglav-
nom samo kod biranja članova delega-
cija (dakle na nižim nivoima odlučiva­
nja). P ored složenosti sistema, na koji 
ukazuju gotovo svi autori. prisutna je 
i primjedba o čestom pretpostavljanju 
forme sadržaju, koja lakođer., u vehkoj 
mjeri. negativno u tječe na njegovu r~­
alizaciju. Veći dio autora naglašuje po-
trebu širih Ui b<~rem djelomičnih kad-
rovskih promjena, naročito na višim ni-
voima odlučiv:mja. Cesta je i ideja o 
nužnosti pojačanog angažmana .subj ek-
tivnih snaga u društvu. 
Dok ~;e s pojačanom aktivnošću dru-
štvenopolitičkih organizacija slaže većina 
autori!, neki upozoru ju na opasnost nji-
hova prevelikog utjecaja, koji se auto-
matski reflektira na smanjivanje utje-
caja birača. Autori su suglasni u kon-
s tataciji da se u nas izbori moraju shva-
titi jednom od faza kontinuir:=~nog pro-
cesa ostvarivanja interesa kroz delegat-
ske procese l da aktivnost birača. iRkl ju-
čivo u doba izbora govori samo o ogru-
ničenoj realizaciji samoupravlJanja kroz 
delegatski sistem. 
Značajan broj .autora priloga ukazu~e 
na jo$ jedan važan moment u izbornoj 
praksi: potrebu da se 7.a jedno izbCirno 
mjesto ponudi nekoliko kandidata, jt>r 
se u protivnom više izražava podrška 
sistemu nego što se vrednuje ličnost po-
jedinca. 
Uopće. ako je izborna praksa ukazuh., 
a jest, da neka rješenja izbornog RISte-
ma u praktičnoj primjeni nisu donijetu 
očekivane rezultate, -potrebno je i r adl-
kaln.i je ući u izmjenu, odnosno p•·onn-
laženje novih formula kojima bi se za-
crtani ciljevi mogli uspješnije realizirati. 
Preostale primjedbe mogu se sažeti 
u: potrebu da delegatski izbori popi;" ime 
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radni karaktf!r, da njihova priprema 
bude uspjanija, skupovi efikasniji, bi-
rač' informiranijl, a sve to uz veći an-
gažman drušlvcnopolitičkih organizacija 
i istodc>bno smanjeni utjecaj u~ih kad-
rovsko-koorđinacijsltih tijela. Izabrani 
delegati moraju biti odgovorni bil·ačima. 
a u slučaju prekoračenja ovlasti i neis-
punjavanja obveza, mora postojati mo-
gućnc>s:t da budu opozvani. 
Svi prilozi u studiji koncipirani su 
tako da se log_ićki nastavljaju jedan na 
drugi. proširujući područje Izborne pro-
blemaiike novim d1m~ijama koje )oj 
daju cjeloviti oblik. Teme su obrađene 
na jednostavan i pristupačan način, o.bo-
gatcne mno!ltvom podataka doblven1h iz 
emplrijs.klh Istraživanja i dostupne !>la-
tističke grade. 
Brojna l'a;:mllll janja auto1'l Iznose di-
rektno. kritički, ~leči na taj način p:>đ ­
vuć:l ur~tnost Intervencija ne samo u 
delegatsku izbornu praksu. već i u neka 
s istemska rj~Pnja. Oni se ne zaustnv-
ljaju samo na ocjeni postojećeg stanja, 
već predlažu i obrazlažu nove ideje i 
rjeSenja koja bi sadašnje stanje mogla 
uskladiti s (Knovnim teorijskim opredje-
Jj en j lrrl;a. 
Potrebno je podsjetiti i na ~pširan 
popis autora l dostupne literature koJa 
se bavi izbo1·nom problematikom, q koji 
je dan na kraju ove empirijske studiJe. 
Kao eventualni nedostatak racht bilo 
b i rnc>guće ukazati na činjenic<~ koju je 
i sam izrekao jedan od autora u pr~­
go\·oru. studije. Riječ je o tešl.;oćama u<>-
poredivosti podataka koje m Q6:J nastu-
piti primjenom longitudinalno-kompaTs -
livnog pristupa, a koje proizlaze iz pr,J-
mjena u polož.aju i funkciji skup!ltin~. 
u načinu njihov konstitul ranja, pozici ji 
17.bornih akt era i modalitetu nji.hov'Jg 
učešća. P roblem konzekventne uspored-
be odnosi se i na podatke cmpl~·ijskih 
istL'aživanja, a naročito se produbljuJe u 
periodu od 1970. do 1980. godine. !.ada 
su sc istra7jvanja odvijala samo u Tepu-
bllčkim okvirima. Jo§ jedno ograničenje, 
koje nimalo ne utječe na vrijednost i 
lnteres:antnost samog rada, sastoji se u 
manie.m broju podataka koji se odno~ 
na skupštine. odnosno izbore u drugim 
drušLvenopolitičklm zajednicama, dok je 
težl§te analille na izbornim zakonima l 
objektivnim podacima koji se odnose na 
\'i~e nivoe delegatskih odlučivanja (skup-
štinu federacije). Ova studija, zahv alju-
jući Int eresantnoj l aktua:lnoj temi kojom 
se bavi, načinom pristupa l visokim ni-
voom stručnosti , može zadovoljiti kako 






Pravni fakultet l Rad.na organizacija za 
grafičku djelatnost, Zagreb 198.1. 
U ovoj knjizi skupljeni su radovi Slo-
bodana Sta:rnpara. prerano premin'-!log 
profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu, 
koji je predavao javne financiie, al1 ko-
jega su najvi§e zaokui>Ijali problsm1 nt7-
voja ekonomske misli u pro$1osti i su-
vremenosti. 
Svi oni koji su imali prUlku slušati 
profesora Stampara sjećaju ~e njegova 
poleta i odu§e\7ljenja u izučswanJu pro-
blema ekonomske teorije, kritlč.kt.h o;>-
servaclja na dostignuća gradrunke eko· 
nomske -znanosti i razmišljanjcl o suvre-
menim ekonomskim problemima.. On je 
jedan od onih profesora ekonomije na 
Pravnom fakultetu koji su .. krivi.. što 
se veći broj mladib jurista oduševio eko-
nomijom i Izabrao z.a svoj profesionalni 
poziv ekonomiju, a ne pravo. 
Slobodan Stampar relativno je malo 
pisao. Ali, ono što je napisao pripada 
kapitalnim dos.Ugnufima na!e ekonom-
ske znanosti. Pertodizacij a i sistemati-
2'4Cija ekonomske muli, Razvoj političke 
ek<murni;e do .Adama Smith4 i napose, 
kritička analiza djela Davida Ricarda 
( Ekonomska teorija Davida. RfcardD.), bri-
ljantne su 11tudjje neprolazne vrijednosti 
Nijedan ekonomski teoretičar, koji se 
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oovl tlm problemima, ne može zaobići 
Stamparova stajališta. 
Spomenuta djela napisana su prije 
Vi~e od trideset godina, u vremenu kaci 
se nah ekonomska znanost tek ozbiljnije 
upozru~vala s dostignućima k.lasfćae eko-
nomije, posebno s djelima njezinih pred-
stavnika na koje se u svojim anallzan.a 
poziva Karl Marx. Tada su u MS Pl e-
vedena cljcla Adama Smitha, Davida 
R!earda l ekonomista koji su im pret-
hodili, kao i Rollova Povi;est ekonom-
ske muli. 7..a većinu tih prijevoda S. 
Stampar je napisao predgovor l tl 1111 
radovi okosnica ove knjige. Iako, dakle, 
napisan! u različitim prigodama oni p::eđ­
stavljaju cjelinu, što je lijepo vidi j! vo 
sada kad su skupljeni na jednom mje-
stu i pored.mi bist.orijsko-problemlltsklm 
slijedom. 
U prvoj studiji - PertodlzacLja. i si-
stematizacija ekcmomske misli - Stam-
par tra~l odgovor na pitanje kako ras-
poredili pojedine ~kole i pravce u eko-
nomskoj teoriji, imajući u vidu MarxO'-'O 
određenje krite.rija toga razgraničertja. 
St<lmpar preuzima Marxovu podjelu gra-
đanske ekonomije na klasićnJ l vuli;arnl 
period - s merkantilistima kao prvim 
tumačima nekih pojavnih oblika kapi-
tala - kno znanstveno zasnovanu i re-
alnohistorijski utemeljenu podjelu. U 
toj je podjeli, po njemu, logičan kriterij 
razgraničenja - radna teorija vrije-ino-
sU, koja je POVezana s idejom 1a l'U 
ekonomske kategorije objektivne l d~~­
tvene kategorije. I3toVTemeno, ta logi~'ta 
podjela odgovara vremenskoj periodiza-
ciji razvitka ekonomije, čijoj prvoj etap1 
pripadaju počeci kapltallzma, drugoj ka-
pitalizam bez znoštrenih klasnih sup:o~­
nostl, a trećoj kapitalizam zaoštrene kla-
sne borbe i sukoba. 
Međulim, iako se u tumačenju poj~­
dtnlh razdoblja ekonomske ml!'ill St:tm-
PM oslanja na Marxovu podjelu hlst:J-
rije poUttčke ekonomije, on je i J.:mu-
njuje. Po njemu, posebno je Interesan-
tno zadnje razdoblje. u kojemu !'P. vul-
garna ekonomija, s koncepcijom m~l\·gi­
nalne korlmosti, oboružala za jedinstve-
no tumačenje l povezivanje ekonomskih 
kategorija. Stampar stoga dijeli historiju 
političke ekOllomije na četiri razdoblja. 
Prvo razdoblje počinje u lesnaestom sto-
!jeću, stvaranjem jedinstvenih tržišta l 
nacionalnih država u modernom smislu. 
U tom razdoblju ekonomisti shvaćaju 
ekonomiju cjelokupne države kao jednu 
ekonomsku jedinicu, nasuprot atomis.tič­
kom shvaćanju ekonomije u teudalizmu, 
kad je prevladavala naturalna ptiVTcda. 
Drugo r-d.Zdoblje poćinje krajem sedam-
naestog smljeća, lald ekonomisti ~tu­
pno napuštaju Ideju državne interven-
cije, te gledaju na ekonomiju kao na si-
stem međuovisnih pojava. povezan zn-
koDima koji djeluju mimo Yolje država 
l ljudL 'l'reće ra?Aioblje nastaje dvade-
setih godina devetnaestog stoljeća, kad 
se kapitalistički sistem proizvodnje pre-
staje tretirati kao prirodna kategoJija. 
Posljednje ra7,doblje počinje sedamdese-
tih godina prošlog stoljeća, kad se 7.a-
konitosti društvene proizvodnje nastoje 
sbvatit:i posredstvom subjektivnih opre-
djeljenja. Taj pravne povezuju nastoja-
nja vulgarnih ekonomista da ekono!l'lllku 
znanost oslobode utjecaja kapitalističke 
stvarnosti i u ubJaženim oblicima održao 
se do danas. 
U skladu s Ulkvom podjelom, Stam-
par naziva prvu fazu merkanlilizmom. 
drugu označuje početkom i rutemom 
klasične političke ekonomije, treću kri-
tikom klasične politićke ekonomije i ra7-
vitlrom vulgarne ekonomije do prijelaza 
na ma:rginalnu analizu, a četvrta fazn 
obuhvaća modernu ekonomsku teoriju. 
Jrojoj pripadaju marginalna analiza J 
novija, takozvana makroekonomika Kejn-
sovoga tipa. 
Nakon prve studJje slijede rasprave 
o merkant:lli7..mu, odnosno najznačajni­
jim teoretičarima toga pravca, uključu­
jući i prve teoretičare koji su udarili 
temelje klasičnoj političkoj ekonomiji ; 
potom rasprava o E1,onomsko; teoriji 
Davida Ricarda, u kojoj su izložena i 
Tazmišljanja o Adamu Smlthu, odnosnn 
njegovoj radnoj teor1ji vtijednosti ; za-
vršna su razmatranja posvećena kejnsi-
janskoj i postkejnsljanskoj ekonomici i 
njezinu mjestu u dilemama i rješenjima 
modernog kapitalizma. 
Posljednji dio ove knjige, pod nasJ()-
vom Ma~ksistička i građanska ekonom-
ska teorija, obuhvaća tekstove nastale 
kao rezultal polemike s B. Horvatom. 
odnosno njegovim stajalištima iz spisa 
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Ekonomsk4 teorija pla.nJJke pr[vrede (Be-
ograd, 1961). Povod raspravi bile su neke 
Hor-vatove tvrdnje, za koje su Stampar 
l Dragičevl ć smatrali da su s onu stl·anu 
markslstičke ekonomske znanosti. Od t.e 
rasprave pro!lo je viAe od dvadeset go-
dina, ;11i je ona i danas aktualna po 
nekim m.omentima. To posebno vtljedl 
:z.a Horvatove tvrdnje o izgradnji eko-
nomskog si~>tema koji bl, uz odredene 
modulacije iz teorije ekonolllJikog bl~o­
stanja 1 subjektivne teorije vrijednosti, 
davao maksimalni proizvod koji j~ po-
tencijalno ostvariv u nanim historij-
skim uvjetima socijalističkog načina pro-
izvodnje. Te rasprave nisu Interesantne 
samo zbog zauzetih pozicija, nego su i 
poučne jer pokazuju kako se vode znan-
stvene polemike u kojima ne pobjeđuju 
snaga velikih tiječl l d.in..'lmlčne lnlona-
cije nego ~;naga argumenata. 
Iako su stručnjacima Stamparovi tek-
stovi poznati otprij e. vrlo j e korisno ito 
su. objedinjeni u posebnoj knjizi , po-
staH dostupni 1 širem krugu čitalaca kcoje 
zanimaju ekonom._~ problemi, a koji će 
se. nadamo se, suglasiti s m išljenjem o 
njihovoj izuzetnoj vri jednosti. 
Vlatko Mileta. 
Recenzija 
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Bogdan Cosić : 
Politička ekonomija i 
privredni razvoj 
Radna organizacija za grafičku djelat-
nost »Zagreb«, Zag1·cb 1903. 
R ad Politička ekonomi;a i pnvredni 
razvoj sastoji se od tri dijela. Prvi dio 
nosi naslov .. Ekonomska nauka l privre-
d na praksa-, drugi ;.Politička ekonomija 
~ privredni razvoj«, treći »Svjetska pri-
vreda i novi međunarodni f'kon.omski 
poredak ... Iz rasporeda je vidljiva kon-
cepcija rada. Naime, autor najprije ana-
----
lirlra odnos teorije (znanosti) i prakse, 
da bi potom pre!ao na odnos političke 
ekonomije i privrednog razvoja. Pove-
zanost trećeg dijela rada, tj . međuna­
rodnih ekonomskih odnosa s političkom 
ekonomijom također je logična; naime, 
očit;! je povezanost unutrašnjega priv-
rednog razvoja s ra:r.vojem svjetske pri-
vrede i svjetskog trilšta. 
Coslć se b<tvi vrlo aktualnom proble-
matikom u našoj zemlji. Naime. u uvje-
tima privredne krize neophodJto je. sa 
stajališta političke ekonomije, obj:t~nja­
vali određene pojave, procese l zakoni-
tosti. Tako se mogu donositi i adekvat-
nije mjere ekonomske politike, koje su 
sada neophodnije nego ikada prije. 
Autor je pokrenuo mnoga aktualna 
pitanja l đao je na nJih svoje odgovore. 
Te je odgo·vore dao metodom anaJJze sa 
stajališta političke ekonomije. Posebno 
su značajni pi tanje djelovanja ekonom-
skih zakonitosti u ~oj privredi. ana-
llza društvenog karaktera sredstava za 
prol:r.vodnju, te mjesta, uloge 1 metode 
poUličke ekonomije socijalizma. Autor 
je a nalizirao kompleks problema iz ob-
lasti svjetske privrede i novoga medu-
narodnog ekonomskog poretka, kao §to 
je, primjerice, dj elovanje 7.aknna vrijed-
nosti M svjetskom tržiStu. Autor je po-
kazao nužnost modificiranog djelovanja 
zakona vrijednosti, kao i nužnost tz-
~radnje novoga medunarodnog ekonom-
skog poretka. U tom dij;elu rada utvrdio 
je da se danas proizvodnja razvija kao 
svjetski proces lrgradnje, tj. kao svjet-
ska proizvodnja, gdje dominantBo mje-
sto dobivaju multinacionalne kompanije. 
DetaljnJje je istražio njl.hovu ulogu i ka-
rakteristike. Zatlm je a.utor istražio jaz 
u znanstvenoi~traživačkoj djelatnosti u 
svjetskim ra7.1Tljerima, te položaj zema-
lja u razvoju u lome itd. P osebno je 
značajna originalna analiza suvremene 
svjetske krize, u kojoj je utvrđeno da 
se ta kriza odnosi na krizu svjetskog 
sistema kapitalističke reprodukcije, koji 
j e bio zasnovan na jeftinim izvorima 
sirovina, energije, hrane. Sada dolazi do 
bitnih promjena u toj oblasli, pa se 
autor s pravom suprotstavlja tezi po 
kojoj su 2.Ctlllje u_ razvoju l7.azvale svjet-
sku ekonomsku krizu. 
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Cositeva knjiga kreče se od visoko 
teoretskih razmatranja pojedinih pita-
nja, naročito kategorija poli ličke t! kono-
mije socijalizma (robna proizvodnja, AA-
kon vrijednosti, tržište. plan, kredit) do 
sasma konkretnih pitanja na!ega priv-
rednog sistema (karakter druii"tvenib 
sredstava reprodukcije, oblik cijene u 
našoj privredi. pl:miJ·anje, akumulativna 
i reproduktivna sposobnost privrede) i 
preolznlh teMetskih analiza svjetske pri-
vrede i novoga međunarodnog ekonom-
skog poretka do sasma konkretnih pro-
blema svjetske privrede (primJerice. 
analiz.a koja je vezana za 6. UNCTAD) 
i pololaja nedovoljno razvijenih ~alja. 
Stoga smatram ovo djelo B. ćosića 
značajnim doprinosom n~oj ekonom-
skoj nauci, pa ga preporučam čitaocu. 
Adolf Draplčević 
Reccnuja 
UDK 331.021.06:1 + :l31.02L.872-
lvo Burić: 
Udruženi 'tad i minuli rad 
Informator, Zagreb 1983. 
Pojam minulog rada i njegovo insti-
tucionalno postavljanje Izazvali su sirok 
interes kako u naJ:oj stručnoj i naučnoj 
javnosti. tako l u privrednih subjekata 
i radnika u udruienom radu. Odgovor 
na to pitanje proizlazi i~ same defini-
cije minulog rada. Naime, premda je ta 
kalel(orija pojmovno i sadržajno veoma 
složenn, ipak su je rudnici prihvAtili i 
z..'linlot·esirali se 1-a nju. Definicija mi-
nulog rada pt·oi2lazi Iz same definic ije 
rada uopće. l to rada kao izvora vri-
jednosti i kao proizvodnje života ljud-
skog društva. Radnik. ako ne drugačije, 
ono Instinktivno znade da se njegov rad 
materijalizira u sredstvima za proizvod-
nju, koja su 11 kapitalizmu u privatnim 
rukam<~, d11kle kapltal i koja p1·ipadaju 
nekome tko je izvan rada, dakle kapl-
lolistu. U tom smislu minuli I'Od postaje 
kRpi~lom, jer je kapital samo .. nago-
milani rad•. Prema tome, rad se rad-
nika rastavlja na dva dijela., koja ,;u 
međusobno suprotst<wljena. odnosno koja 
su međusobno odvojena - potreban rad 
i višak rada. Vl.Šak rada nulno se ma-
Lerijalizh1l kao kapital i učvnćuje se u 
form i minulog rada. S le osnove, kapi-
lal eksploatira živi rad, pt·isvaja luđi 
živi rad. Prema tome, rad radnika se 
u obliku minulog (mrtvog. prošlog) rada 
otuđuje od njega l postaje sredstvom 
eksploatacije samoga ~ivog rada. Dakle 
mrtvi rad. koji je također rad radnika. 
pretvar<~ sc u faktora eksploatacije nji-
hova živoga rada. Time se ostvaruje 
otuđenje rada od radnika, tađa njegov 
vlastiti rad istupa protiv njega i djeluje 
k:~o ,.slijepa sila«, To se materijalizira 
u vidu prlsvajanja radnikova viška ra-
da, pa se i dohodak kao reT.Ultat rada 
dijeli na najamninu l profil Prema lome 
minuli rad je , u clru!tvenlm uvjetima 
u kojima radnici ne posjeduju sredstva 
7..3 proizvodnju, već samo svoje radne 
snage, po!itAO izvorom dohotka onih koj i 
•·aspolažu sredstvima 1..a proizvodnju, tj. 
postao je izvorom eksploatacije tudeg 
ilvog rada. Proces teče tako što se žlvl 
rad stalno nastavlja na potreban rad l 
vi~k rada. a ovaj se posljednji pretvara 
u minuli rad. kojeg nalazimo sč\TrSnulo~ 
u sredstvima za proizvodnju. Cak što-
više i dlo potrebnog rada se prevara u 
minuli rad, koji je učvršćen u radniku 
l njegovoj obitelji, tJ. u vrijednosti žive 
radne snage. 
Socijalističko društvo stvorilo je mn-
čajne pretpostavke mijenjanja toga sta-
nja. U prvom redu, riječ je o ukidanju 
privatnog vlasništva nad ~;redstvima za 
proizvodnju. Medutim. lo je samo pret-
postavka. jer prisvajač vi~ka rada l 
stvami gospodat· minulim radom (sred· 
stvima za proizvodnju) može biti (a naj · 
če~e i jest) socijalistička država. Zato 
se dru!tvn mtlaz:i pred dfleJ'tl('lm kako da 
se rlohodak prizna radniku kao stvarno 
njegov dohndak. a ne da mu ga netko 
no .. porcije-- (Marx) daje. 
Pretpostavka toga procesa jest razvoj 
~nmoupravljanja , u kojemu radnik ll· 
kvidlra monop,ol vlasnjčke i upravljnčkc 
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lunkcije nad srt.>dslvima za proizvodnju. 
Naznačeni problemi lema su rada Ive 
Burića u knjizi Udndeni rad l minuli 
rad. Tema je obruđena u 12 međusobno 
dobt·o pove2anih poglavlja. U prva tri 
poglavlja autor razmatra t·a:dlčila shva-
ćanja pojma mlnulo~ rar!R. U četvrtom 
poglavlju, koje smatram najvrednijim, 
auto-r postavlja lezu da je ur!ruženi rad 
preduvjet i subjekt nzvoja novih od-
nosa radnika, kao novog mje.«:ta minu-
l~ rada u tim odnosima. Autor je do-
bro proučio l\1arxova shvaćanja o udru-
ie!'lom radu, kao i o p rocesu ekonom-
skog određenja rada, pa je došao do 
zaključka o mngućnostl da samo udru-
ženi rad u našim uvjetima može bill 
Caktor mijenj;:mja pozicije radnika pre-
ma oslobođenju rada i čovjeka. U taj 
kontekst Burić stavlja i OOUR. Autor 
je. primjenjujući lu metodu. došao do 
problema vlaRni§tva. odnosno problema 
razvoja društvenog vlasništva u pravcu 
minulog rada. Tada minuli rad postaje 
,.golom materijalnom pretpostavkom« 
procesa proizvodnje_ iz kojega je isklju-
čen •treći faktor«, tj. vlasnik sredstava 
m proizvodnju. Time se mljenja odnos 
suradnika prema minulom radu, što je 
u ovom procesu najbitniji odnos. Minuli 
rad kao rad rudnika lime prestaje biti 
izvorom vJškn vrljednostl l postaje iz-
vorom materljlllnih uvjetll rada i života 
samog radnik::~ . Prema tome, ne radi se 
o Izravnoj raspodjeli s osnovama minu-
log rada. nego o ... raspodjeli uvjeta pro-
izvodnje... o kojoj Marx govori. Autor 
j e izložio i svoje viđenje praktičnih rje-
Unja te problematike, lito knjizi daje 
posebnu '~jednost. 
Burić je twplsao dobro fundlranu 
knjigu o minulom i udruženom radu. 
Pristup obradi materije je.o;t marksisti-
čki. Takav je pristup omogučio autoru 
da do kraja jasno i 7inanstveno fundi-
rnno izvede svoje teze. Slor,a je nva 
knjiga značajan doprinos razradi male-
rije o minulom radu i PI'Oširenoj reprn-
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Juraj Hrženjak: 
Dru~tvena struktura naselja 
tL SR Hrva tskoj 
l.iber i Pravni !akullet, Zagre9 1983. 
Monografija Drmtvena 3trukt!'ra nn-
&clja u SR Hroa~koj rezul tat je pionir-
skog istraživačkog pothvaUI i višegodi!-
njeg rada autGra na stvaranju fundusa 
•·elevantnJh podataka za proL1~vanje i 
analizu komunalnog sistema i šire, te-
ritorijalnog okvira političko,; sistema sa-
moupravljanJa. Dosad objavlJene knjige 
l članci <M;esne zajednice u komu.Mlnom 
wumu, Informator, Zagreb 1963; Mje-
.Yn.a zajednica, Globus, Zagreb 1917; Or-
oa~adja urltori;la i samoupTat:lianje -
u koautorstvu s l . Perko-Separović -
tnformator, Zagreb 1982 itd) svjedoče o 
h-ajnijoj analitlčkoj preokupacljl i poli-
tičkoj anga7.iranosti ovoga istraživača l 
javnog radniluli, vezanim uz razvoj obli-
ka neposredne demokracije, posebno u 
mjesnoj zajednici. V skladu s tim kon-
tinuitetom, auto1· ističe kao povod z.a iz-
radu ove monografije »sazntlnje da su 
radni m ljudima - r,amoupravljačima., de-
legatima l članstvu političkih organiza-
cija u naseljima i mjesnim z.ajednlcama 
- potrebni brojni sistematizirani. ažurni 
podaci i intormtlcije radi nnalize vlas-
titog stanja, društvene aktivnosti i eli-
kasnog samoupravn~ odlučivanja"' (str. 
Xl). 
Knjiga se sastoji iz dva dijela. Prvi 
c.llo sadrži brojčane podatke o društve-
noj (demografskoj, političkoj i ekonom-
skoj) strukturi naselja u Sn Hr vatskoj. 
~> geog.ralsk!m kartama i kratkim komen-
tarom za svnk~• općinu. U izradi geog-
rafskih karata (s ucrtanim kal.'lStarskim 
granicama naselja i mjesnlh zajednica. 
te oznakom tipa na.selia) koriStena je pu-
blikacija M. Korenčića NCI.$el ja i stano~r 
n1ftt·o SRH 1857-1979. U C'lrugom dijelu 
knjige autor analizira korašlcne pojmove 
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TABLICA 1 
RRO,T STANOVNIKA (PREMA POPISJMA 17. 1048. 1071. i 1981. GOD.) 
l ZAPOSLENOST (ZA 1071. l 1981. GOD.) P O ZAJ EDNICAMA OPCINA 
ZAJEDNICA STANOVNICI 
OPClNA 
1948. 1971. 1981. 
Bjelovar 400 769 380 006 370 916 
Gospi ć 131 713 107 027 IlO 3311 
Karlovac 1711242 180 518 172144 
Osijek 689 894 858136 867 584 
Rijeka 450 763 498 364 540485 
Sisak 178 4(,7 201 4.02 199 7!)0 
Split 664415 829 576 882 050 
Varaždin 28-1351 299 206 303 599 
Zugrcb 351 796 327 816 318 476 
Grad Zagreb 44.8 444 733 766 856 228 
i brojčane pokazatelje iskazane u tabli-
cama. 
Autor i7.abire pokazatelje na temelju 
uobičajeni!' metode praćenja i iskaziva-
nja podataka o strukturi naselja, respek-
tirajući fOpecifičMstl na~::l političkog 
sistema, u cilju omogućavanja uvida u 
1·eJevantne elemente analize lokalnih je-
dinica kao teritol'ijalno-političkih , ek·n-
nomskth, s.."lmoupravnlh i upravnih stru-
ktura. V. Stipetić ističe u predgovoru m o-
nografije da tek jedinstveni pokazatelji 
demografskog. prtvrednog i dru~tvenog 
razvoja u naselju, dani u Hrie:njakovoj 
Društveno; rtruk-turl ruue.lj4 u SR Hrv4t-
&koj, pn1J..nju mOf':Ućnosl upotrebe slože-
nijih metoda analize (na primjer, gini-
jevog Indeksa koncentracije). 
Brojčani podacl o strukturi naseljn 
dani su 1.a 6657 naselja u SR Hrvatskoj. 
Pod naseljem autor podrazumijeva ,.sa-
mostalna, cjelovita, seoska, mj~vlta ili 
gradska, urbaniziriUia ill neurbanlziTan.a. 
trajno nas1anjena mjesta na određenom 
terttotiju koja imaju svoje ime l karak-
teristike koji lb razlikuju od drugih su-
sjednih naselja u isloj općini .. (str . 685). 
Svako naselje bUže je određeno šezdeset 
ZAPOSLENI 
17:van 
Uk-upno mj~t:l U inO%CIDSt VU 
stanov. 
1971. 1981. 11181 . 1971. 1981. 
45 tRO 82 G40 38 494 17 930 lO 820 
14.377 21304 9 287 7130 3 589 
31670 510211 22 049 15 329 8858 
1:53 001 2:!3 286 88 879 47 508 300!14 
156 997 201 601 60 881 12sn 7 252 
38197 53 581 2.3 186 8237 5468 
168l37 260417 90585 48397 27 217 
47439 88 655 55 101 lB 915 ll 075 
43 609 86 658 62435 15485 8 092 
286 613 348 975 263 822 34 599 21 914 
i jednim pokazateljem. Po prvi puta u 
literaturi. autor sistematično i pregled-
no prezentira podatke o strukturi naselja 
užih od općine. Za razine općina i Utje-
dnica općina statistička služba evidentl-
tlra odredeni broj pokazatelj~ od kojih 
autor kotistl one o broju i tipu naselj~ 
broju i kretanju stanovnika od 1948. do 
1081, te o zaposlen<:~Rti stanovništva. Do 
većeg broja drugih pokazatelja autor je 
došao anketom u op~inama. 
Veoma pre~ledne tabele sađri.e podat-
ke o broju stanovnika u svakom naselju 
(prema popisima i.z 1948, 1971. i 1981. go-
dine) i broju dQtnaćinstava u njlma, ti -
pu naselja, broju utposlenih, broju mje-
snih zajednica, mjesnih ureda, o vrsti 
javnog prometa kojim je naselje poveza-
no s ·okolinom; pokazatelje o broju os-
novnih !!kola, zdravstvenih ustanova, po-
~ta ili jedinica PTT, broju druStvel\o-po-
lltlčkib organizacija itd. 
U prtk.azu ove opselne knjige, koja 
Ima vi~e od 700 stranica, nije moguće 
ukazati na svo bogatstvo sadri.aja, tim 
više što se ono neprestano uvetava k.l-
ri~tenjem knjige. Na primjer, poka.zale-
lji o broju st<lnovnika u konkretnim na-
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seljima, prema popisima iz 1948, 1971. i 
1981 . godine, već su sallU po sebi tzu-
zelno indikativni. tskazan.l na t•uzinl Ul-
jedniCA općina l uspoređeni s pok:~zate­
ljlmu o :c.aposlenosti stanovništva, odmah 
upućuju na daljnu analizu, uz kori~te­
nje drugih Indikatora datih u ovom radu. 
Podaci iZ tablice l. (iz koje su azdvo-
jenl samo podaci o broju stanovnika j 
zaposlenih) ukazuju na tendenciju depo-
pulacije cjelokupnih regija (zajednica op-
cma Bjelovar, Gospić, Karlovac, zagre-
bački prsten), uz istovremeni Tast zapo-
s lenosti. Komentirajući podatke o :t.L'lpo-
slenostl, autor k<>nsiaUt•a da je ,..najveći 
broj zaposlenih bjo u općinskim središ-
tima i u središtima v iJeg stupnja politi-
čko-teritorijalne podjele. Slijedeća je ka-
rakteristika zaposlenih da se 7~~1ja­
vaju u gradskim i mjdovitim naseljima 
i da je relativno velik broj zaposlenih 
u inozemstvu iz svih tipova naselja, oso-
bito iz onih u kojima nisu 1-azvijena dru-
štvena proizvodnja i in!rastruktura« (str. 
689). 
Za istraživanje komunalnog sistema 
:mačajnl su podaci o strukturi lokalnih 
jedinica, općina i zajednica općina, te 
mjesnih zajednica. kao teritorijalne os-
nove općina. Na teritQriju SR Hrvatske 
u 1981. godini bilo je 113 općina 1 lO za-
jednica opčlna kao osnovnih lerilorijal-
no-pollličklh jedinica. U 050 naselja os-
novani su mjesni uno!di, koji su isposta-
ve općinske uprave, u cilju da određec­
ne upravne runlteijc, ltojc su vezane u7. 
lokalno 7..adovoljive potrebe, približe gra-
đanima k<>jl borave daleko od općinskog 
središta. Mjesne .1..ajednlce osnovane su 
u 3950 od ukupno 6657 naselja. 
Vellč.lna lokalnih jedinica, promatra-
na kroz dulje razdoblje (od 1939. do 1981. 
godine), varira i slijedi česte admlnlstra-
tivno-tedtorijalne podjele, OS<Ibito nakon 
oslobođenja, no pokazuje i stanovitu kon-
stantnosl. Ukidanjem mjcsnib ru:u·odnih 
odbora, nakon političko-teritorijalne po-
djele u SRH 1952. godlne, broj općina 
bio je približan broju Iz 1939. godtne. u 
poslijeratnom je razdoblju za cijelu Ju-
aoslavlju, pa l za teritorij SRH, karak-
lerisličoo t>Okrupnjivanje« općina i dru-
Irih, viših oblika teritorijalno-političke 
podjele. Nakon 1955. godine, funkcije do-
taddnjlh kotareva preuzimaju općiJle, a 
na približno istom prostoru. Veličina op-
ćina iz 1981 . godine približna je veličini 
kolara iz 1047. godine (usp. l. Perko-Se-
parović i .J . Hrženjak, c1t. dj., str. J27. 
l 706). 
Promjene u statusu naselja kao sred-
ISta političke vlasti, kako ističe .autor, 
imnle su •7.natne reperkusije na lrO.Z\'i-
lak pojediruh naselja, kao i svib susje-
dnih naselja koja su im gravitimla U 
gospodarskom pogledu, svako naselje ko-
je je izgubilo položaj središta poLitičke 
vlasti gubilo je i na gospodarskom raz-
vi lku, uL·banizaciji l razvitku in!rastruk-
tut'e. Suprotno tQme, :;nužno su ja~.ala 
središt.a koja su zadrt..ala svoj polož~tj« 
(str. 706). Jz toga zaključka slijed1 i zna-
ćajna korelne1ja kretanja broja stanov-
nika, zaposlenosti l sucijalne strukture 
nasclja s Um promjenama Cstr. 689). 
Tako problem velićine općine i zado-
bLvanja, odnosno odtžanja općinskog sta-
tusa otvara i temeljnija pitanja koncep-
cije komune u političlcom slstemw zas-
novanom na radu, odnosno pitanja rea-
lizacije takvoga sistema. Nameće se pl-
tanje koliko su promjene u velić:ini i 
st.atusu općina rezultal objektivnoga po-
litičko-ekonomskog razvoja u poslijerat-
nom razdoblju. Da li su i koji objektiv-
n i kriteriji uvjetovali relativno česte po-
l irlćko-tetitorljalne promjene? Da li op-
ćina u uvjetima socijalističkoga samou-
pravnog razvuju doist.a jest ,..najwdl pro-
nađeni politički obHk pod kojim se mo-
glo Izvršiti ekonomsko oslobođenje r·ada-? 
Da li se i u kojoj mjeri u postojećoj !u-
rmJ komune postiže antictatistička fun-
kcija vlasti radničke klase (ne samo pro-
tule-la monoccntraliziranoj vlasti)? Hr7.e-
njakova knjJga sugerira da se razvoj ko-
munalnog sislema i konkrelnih naselja 
u nas temeljio na ~tatistlčkim• princi-
pima ili, toćnijc, na autonomnim prom-
jenama hijerarhije slojevitoga centralls-
tićkog volunttll'izrna. 
Objavljivanje ovoga rada jo.š više is-
tiče lnsuficij~nlnost komplementarnih em-
pirijskih lstra!ivanja na području poli-
ličkih i ekonomskih znanosti. Bilo bl 
n utno istraživati i realne , političk<>-eko­
oomske odnose na kojima se temeljio 
naš razvoj. Vjerojatno je problem ne-
postojanja Hl neprimjerenosti analltlčkog 
apat·ata za istraživanje tlb problema os-
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novni razlog lome nedostatku, Rezultati 
takvi11 politlćko-ekonomsklh istraživanju 
i na njima utemeljenih politološklh anA-
liza, uz ovaj Hr7.cnjakov rad, omogućlll 
bl Integralnu analizu razvoja komune u 
nje:zinoj realnoj \'czi s cjelinom našega 
druStvenog sistema. 
No, Hrženjakova Društ1Jena struktwra 
11aselja ·u SR Hrvat~koj l ovako je dra-
gocjena knjiga, koja pruža ep.aktnu os-
nO\'u z., orijentaciju u razmišljanju l od-
lučivanju o brojnim društvenim proble-
mima. l lo ne samo o probleml ma ·ve-
zanim uz ' komunulnl sistem. koliko god 
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SeLection/Election: A Foru..m 
on the American P.residency 
New York 1982. 
Suvremeno pr.edsjed.nlštvo, čije je !ar-
miranje rezultat procesa etatizacije ame-
tičkog društva, tj, dubokih socijalnih l 
političkih promjena koje su započele 
trid~-eUh godina i još uvijek traju, pot-
PilOO je nova institucija u okviru p oli-
tičkog (predsjedničkog) sistema Sjeclinje-
nih Američkih Drl.ava. U centru toga 
kolektivnog tijela, koje danas predstav-
lja iznimnu koncentraciju moći l vlasU, 
nulaz1 SP. predsjednik, okružen nlzom in-
stitucija t pojedinaCA š to mu pomažu u 
rukovođenju američkim dru!tvom i u 
rjebvanju brojnih složenih unutrašnjih 
i medunarodnih problema koji nameće 
suvremeni t•azvoj. 
Analizi najvažnije{; elementa institu-
cije amert&:og predsjedni§tva posvećeno 
je rasprava u dvotjednom seminaru za 
Suvremene am.etič.ke studije §to ga je 
organizirala Francusko-amel'ička tondd-
clja. (Francusko-američka fondacija os-
novana je 1931. kao neprofitna djelatna 
fondacija, s ciljem jačanja odnosa SAD 
i Francuske na raznim područjima wa-
nstvene i tehmćke suradnje_) Naime, gla-
vna tema seminara bio je američki po-
litički proces, promatrao kroz analizu 
odr.eđenih elemenata predsjednlčkoga 
sel~ktiVfio/izbornog ~tema, kao 1 pro-
mjene koje su se dogodlle u slst~mu 
predsjedničke vlasti u SAD. 
U radu skupa sudjelovala je gr'J~ 
mladih znanstvenih radnika, buduči vla-
dini funkcionari, te pt·edstavnicl lllćUUv­
nih medija, businessa i industrije, sin-
dikata i političkih stranaka i7; Francu-
ske, SR Njemačke, Belgije, Spanjols.ke i 
Monacn. Sudionici seminara su emi-
nentni američki znanstVenici, lstaJt.nute 
Hćnosli američko~a pollt!&og života, 
bivši predsjednlčld kandiđnti i sl r'.lDai'ki 
lideri, koji su nastojali u obliku predava-
nja, polemičkih rasprava i otvorenih dJj.a-
Joga tc neposrednih kontakata l posjeta 
važmjlm institucijama političke vlasti pri-
bližiti i s r·aznih strana osvijetliti je-
dan vdan aspekt američkoga polltič.lwg 
sistema i konstitutivni element Institu-
cije suvremenog predsjedni§lva - prt<d-
&jPdnički selektitmo/izborni proces. 
Rasprave o ulozi, zn.ačnju i prom~t>­
nnma pt'edsjednlčkoga selektivno/izbor-
nog proeesa u američkom društvu imaJu 
i?.nimnu vatnost za budući ramoj su-
vremenog predsjednl§tva i političku 
transformaciju ameti&og društva. Au-
tori su jasno uka.al.li na ulogu tzv. pret-
hodnih izbora, ka.o i na z.naćajnlje pro-
mjene koje su se dogodile u protekllll 
nekoliko desetljeća u p t·ocesu norninn-
t:ije predsjedničkog kandidatn, a <me su 
pove7;anc s ka.rakterom i priro:!om na-
cionalne konvencije. Danas je postalo 
jasnim da delegati na konvenciji fakti-
čki ne sudjeluju u procesu odlućlvanja 
o predsjedničkim lmndidatlma. kao šlo 
nl stvarno ne sudjeluju u pisanju l pri-
hvaćanju stranačke platcorme. Faktičk-i, 
odluka o tome lko će biti kandidat 
s tranke na predsjedničkim izborima tlo-
nosi se mnogo prije održavanja konven-
ciJe l daleko od delegata i njihova utje-
caja, Nemoguće je dobiti kandidnturu na 
nacionalnoj konvencij i bez dobro oraa-
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ni:tiranih i sistematskih priprema. Uk-
ratko. konvencije danas (unkcioniraju 
viSe zbog toga da ratificiraju rezul~te 
pnmarnih izbora. a ne da donose pcli-
Ućkc odluke ili pronala7.e p:'ihvadJave 
predsjedničke kandidate za Jedan od 
lUljznaeajn!h politieko-izvršnih polouja 
u s~.-ijetu. Sloboda izbora od strane de-
le~ala dovedena je time u pit'l.nje, Sto 
ukazuje na antidemokratski kar'lkter 
konvencije i opadanje njezine ul.>ge u 
suvremenome političkom sistemu. 
Drugi vawn aspekt promjena M l•oji 
je uktlUilo većina američkih lstn:dvaća 
odnosi. se na opadanje uloge polillčkih 
partija i t'adHmlno mijenj~.1je nJlhO\'e 
uloge u smislu sintetiziranja i at·likull-
t'anja poli tičkih interesa š v.>, P 'l njiho-
voj ocjeni, destabilizira poliličltl slst.cm 
i pl'odubljuje njeljovu kri?.u. Stampa i 
televiZija s u u novije doba umanjile ulo-
gu političkih stranaka u izbornoj kam-
panji j tako postale važnim uvorom po-
litičkih infor~cija većine Amerikanaca. 
Ametićki naćin vodenja kampanje do-
živio je u nekoliko posljednjih desetljeća 
znaćajne promene. Televizija i popis gla-
saća revolucionirali su izborne kampa-
nje. Zahvaljujući tehnologiji masovnLh 
komunikacija, osobito teJevi?.ije. pred-
sjednlčklm je kandidatima omogućeno 
da steknu vrlo brojnu publiku u širo-
kim slojevima stanovništva lz svih re-
gija l svih starosnih i socijalnih grupa 
mJmo svoJe partije. Predsjedničkog kan-
didata u toku izborne kampanje okru-
žuju brojni SUl-adnici, plaćeni savjetnici, 
P!l čak 1 dobrovoljci, organizirani u !ta-
bove ill u organizacije koje ga savjetuju 
o n:tjv:~žnijiam pitanjima unutra~nje i 
vanjske politike. Predsjednička knmpa-
njn sve manje počiva na nosiocima par-
tijske politike, a sve se više oslanja na 
snažnu !)()dršku odredenih grupacija. 
Strnnačke organizacije sve su vl~e u 
sjeni jukih osobnih organizacija pred-
sjedničkih kAndidata, koje vode vrlo 
o~tru političku borbu i ulažu goleme na-
pore zajedno s kandidatom u cilju po-
bjede. 
Amcdčki stranački sistem već j tako 
dHuz:m i veoma decentraliziran, s izt·a-
zlto niskim stupnjem kohezlvnostt, raz-
blja se na sve veći broj samostalnih po-
litičkih grupacija. U američkom polltl-
čkom sistemu sve vl!le prevladava uvje-
renje o potrebi reontunizacije stranačkog 
sistema. Oc1gledno je da se reforma 
stranackog sls~ema teško može ostvariti 
bez radikalnije promjene cjelokupnoga 
političkog sistema, a za takve promjene 
nema izgleda u skoroj budućnosti u SAD. 
Jedan od krupnih i za sada nepre-
\'ladanih problema u američkome poJi-
tičkom sistemu jest i problem privatiza-
cije politike i izbornog procesa. Umjesto 
sta1ih stranačkih ma!ina, sve vt!e do-
la7.e- do i7.ražaja novi oblici poluprival-
nih političkih organizacija. A novac l 
njeJ!tova moć postaju strate~kim pitanjem 
američkog sistemu. Izgleda za uspjeh, 
osobito na predsjedničkim izborima koji 
su vjerojatno najskuplji izbori na svi-
jetu, imaju s::.mo -nni kandidati koji su 
osobno bogati ili uživaju jaku podrsku 
određenih , dobro organiziranih izvanin-
stitucionalnih g1·upa, krupnih financi~­
skifl korpo1·acija l pojedinaca k<>ji ras-
polažu velikim financijskim sredstviln3 
i političkom moti. U takvim uvje!:irna 
novac postaje ogranlčavajućim faktorl)m 
demokratskoga i7.bornog procesa koji su-
zuje broj ljudi što imaju realne šanse da 
u okviru stranačkog sistema doblju pred-
sjednićk-u kandidaturu. 
Kao reakcija na i:tborno-financi]ske 
skandale predsjednika Nixona za vnje-
me izborne kampanje i u.feru Watergate, 
Kongres je pod utjecajem javnog miS-
ljenja donio savezni znkon kojim ragu. 
liJ·a način flnanclranja izborne kampa-
nje. odnosno predviđa sistem javnog fi-
nanciranja predsjedničke kampanje. Dok 
jedni istraživači vide po7.itlvne elemente 
u primjeni novog zakoru& i njegovim in-
tencijama, jer sc njime umanjuje utJe-
caj privatnih Interesa, drugi sumnjaju u 
nje<,:ove pozitivne e fekte. 
U daljnjim <Jdjelcimn knjige američki 
istraživači izlažu tematiku vewnu uz 
pl'~sjedničku kampanju i sam iZ,bornl 
sistem. Naime, nakon ~to je kandidat 
pobijedio na konvenciji 1.apočinje nova 
etapa u borbi z.a predsjedništvo, a ona 
je odlučujuća 7.3 konadnu pobjedu. Os-
novno pitunje koje se nameće kandidatu 
u njegovoj stranci jest kao osvojiti gla-
sove što većeg broja birača 1 pobijediti 
na konačnim i%borimu. Pobjeda ov1si o 
nilu laktora. Vrlo je važno kakav (e 
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s tav kandidat zauzimati kčlko prem.":: od-
t·eđenim pitanjima unutrašnje politike, 
t.o'tko i prema međunarodnim problemi-
ma. Osim toga, važno je da kandidat 
pažljivo odluči kojim dr:Gavama dati 
prednost u svojoj kampanji, kakav !>tov 
zauzeti prema protivniku itd. 
Kandidati se često suočavaju s neza-
interesiranom apolitićkom publlkom, 
koja ima veoma ograničen interes za 
politiku i stoga pridaje malo pažnje iz-
bornim kampanjama. Zato je klj:.1ćno pi-
tanje dobro organizirati kampanju, oda-
brati pravu temu i izbomu str.:1ter;iju 
kojom će se t>Ostići najveći efekti. 
Posebna paž;nja dana Je · analizi kvn-
tlnuiranog opadanja stranačke participa-
cije u izbornom procesu. Naime, unatoč 
značajnim promjenama koje su vodile 
većoj ravnopravnosti gt·ađana i zabra-
nama wskraćivanja prava glasa odraslom 
stanovništvu, u ovom je stoljeću došlo 
do paradoksalne situacije: sve manje 
stanovništva sudjeluje u izborima. Da bi 
se ublaiila ta pojava, autori ističu pu-
trebu za dj.elotvornijim političkim pat·-
tijama, kvalitativnijim kandidntima, vi-
~om kohezivnošću sistema itd. 
Postavljena su i bt·ojna in teresantna 
pitanja, koja su na stanovit .način izra-
illa osnoVJle dileme o efikasnosti tog 
sistema. Mišljenje je većine autora da 
sadašnji selelctivno-izborni sistem, koji 
je proizvod Intenzivnih reformi, treba 
dalje mijenjati, usavdavati i reorgani-
:Gil·ati, Je~:, brojne slabosti sadašnjeg si-
stema mogle bi dovesti do političkog 
kaosa, neefikasnosti vlade, ugrožavanja 
američke demokracije i slično. 
Američki izborni sistem gotovo od 
svog nastanka predmet je oštrih kritika 
l mnogih rasprava koje imaju za cilj 
promjenu izbornog sistema. U proteklih 
200 godina amet•ičlci izborni sistem do-
Živio je odredene promjene, a one su 
ponajviše rezultat demokratizacije ame-
t'ićkog društva i političkog sistema u 
cjelini. Međutim, svaka korjenitija pro-
mjena izbornog sistema mogla bi do-
vesti do poremećaja postojećih i uvrije-
ženih odnosa političkih snaga. Stoga su 
izgledi ostvarenja tih promjena u skoroj 
budućnosti minimalni, jer postojeći sis-
tem odgovara interesima i Dem~kratske 
i Republikanske stranke, pa bl svaka 
eventualna promjena izbornog sistema 
1<načilu narušavanje postojećih odnosa 
snagu, a to bi imalo dalekosežne poslje-
dice za funkcioniranje cjelokupnog poli-
tičkog sistema. Prema tome sve dotle 
dok ekonomski, društveni i polillčl<i ra-
zvoj M bude bitnije promijenio odnos 
političkih snaga i doveo u pitanje inte-
rese vladajuće klase, ustavna revizija 
izbornog sistema praktički nema izgleda 
za uspjeh. Međutim, veoma je važna či· 
njenica da zahtjevi za revizijom izbor-
nog sistema postoje i da se 7.a nju iz-
jašnjavaju sami predsjednici i drugi emi-
nentni političari i progresivni znanstve-
nici, kao i američki građani. Važna ulo-
ga u torne :pripada Vrhovnom sudu, koji 
svojim presudama i stavovima dj<!luje 
tako da upozoruje na zastarjelost elek-
torskog sistema. No, otpor konzervativ-
nih snaga svakoj značajnijoj promjeni 
izbornog sistema ili provođenju značaj­
nijih presuda Vrhovnog suda danas je 
još vrlo jak u amerićkom društvu i sto~a 
su mali izgledi za uspjeh korjenitije rE>-
fot·me u skorijoj budućnosti. 
Raspravu k<Jju je organi;r.lrala Fran-
cusko-američka fondacija stoga treba 
shvatlti kao doprinos kontinuiranim na-
porima za usavršavanjem američkog iz-
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Ekonomski aspekti politike 
nesvrstanosti 
Poslovna polHika, Beog.rad 1983. 
Knjiga obuhvaća priloge ~ znanstve-
nog skulJa održana prošle godine u Beo-
gl'adu. Podijeljena je u četiri poglavlja, 
prema sadržaju kojim su se autori ba-
vili, a to su: Nesvrstcmost i međunaro­
dni ekonomski po-redak; Savremena eko-
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nom:rka kriz4 l pobtika. nutm;tan.o.sii; 
Tokaui S11etske priurede i nesUTstane ze-
mlje i Novi međunarodn.L ekonoms/{1 po-
Teda.k i pulit~ka ne.~v-rstatiQsti. Za,jedni-
čka osnova svih priloga jest ~vanje 
na l!konomsku međuovisnost razvijenih 
i neraZVIJenih zemalja.. na veliku ovis-
nost nerazvijenih o razvijenim i traže-
nje i zlaza u novome međunarodnom eko-
nomskom porelku: Autori su : Ljubiša 
Adamović, Leo Mates, Darko Beldć, 
Ranko Petković, Srbe Todorović, Srđan 
Kerim, Bla~oje Babić, Ivo Zuve1a , Mi-
hajlo Crnobrnja, Dragoljub Stojanović, 
Dragan Delić. Jurij Bajcc, Mojmlr Mrak, 
Bramslava Alcndar, S tevo Kovačević, 
Boris Cicclj, Marijan Svetličić, Milan 
Vojnović, Milan Pejić, Z.arko Mrkušić, 
Božidar F'rangeš, Oskar Kovač., Vera Pi-
lić-Rakić. Milica Minić, L jubivoj PTvu-
lovlć, Lazar Pejić l Vladimir Stambuk. 
Autori su nastojali analizirati i lui-
tički osmisliti sadašnje stanje i rezul-
tate postignute na podnJčju ekonomskih 
odnosa s aspekta bržeg razvoja nerazvi-
jenih i posebno nesvrstanih zemalja i 
ukuzatl na traienje izlaska iz ekonom-
ske krize, odnQ6no na pokušaje sagleda -
vanja i7. postoje('ih odnosa i dostignuća 
perspektive politike ne;vrstanostt Em-
pirijska praksa pokazuje da je većina 
7.emalja koje pripadaju pokretu nesvrs-
tanih nerazvijena i da, prema tome, po-
litičke slobode bez ekonomske neovisno-
sti ne garantira ju sigurnost, Integritet i 
prosperitet novooslobođenim zemljama. 
Velike razlike u ekonom<;koj moći iz-
mQC!u razvijenih i nerazvijenih zemalja 
i gotovo neprevladive poteškoće ~to i2 
tih razlika proizlaze jedan su od glav-
nih uzroka sadašnje eltonom!ike kri"e. 
Ekonom!;ka kriza svjetske privrede u 
svojoj je biti kriza sistema postojećih 
međunarodnih odnosa. Međunarodni eko-
nomski odnosi, u uvjeUma brze Inter-
naCionalizacije kapitala i proizvodnje 
i1.medu razvijenih i nerazvijenih, politi-
čki suverenih zemnlja i danas su pori 
snažnim utjecajem širenja kapitalistič­
l<og načina prui:.r.vodnje i, na tim osno-
vama, eksploatacije. Postojećl međuna­
rodni ekonomski sistem, zbog neravno-
pravnog položaja partnera, om()J!Ućuje 
nast3vljanje ekc;ploatacije (čak rapidno 
pojačanje) i J)QvečavanjP. razlika izmedu 
bogatih i siromaSnih zemalja, koje su 
dovele na rub bankrotstva. 
Ako se zna, istiću autorl u svojim 
prilozima, da je više od dv1je trećine 
svjetske trgovine u rukama razvijenih 
zemalja, logično je da i u sistemu IIK.'-
dunarodnih ekonomskih odnosa, u si-
stemu medunarodne razmjene, dominira 
kapitalisličko-utilitarlstlćki odnos u ko-
jemu ru logika profita, interes krupnog 
kapitala i očuvanje monopola jedine va-
ieće vrijednosti i krileriji. Prema tome, 
svjetska privreda i ·međunat'Odni eko-
nomski odnosi pod snažnim su utjeca-
jem svjetskog kapitala i centara ekonom-
ske moći . Stoga i prirodu medunarodnih 
okonomsk.ib odnoso i ekonomske među­
ovisnosli valja tražit! ~pravo u tim re-
lacij<!ma, gdje logično dolazi do eksplo-
atacije nerazvijenih zemalja i ~ja 
njihov:~ politićkog podređivanja intere-
sima ruzvijenih. Nadalje, za dublje ra-
zumijevanje navedene problematike, a 
posebno za rawmljevanje prirode eko-
nomske međuovisnosti i implikacija na 
7.emJje u razvoju, potrebno je analizirati 
i prirodu i speciacnostl razvoja kapita-
lisUčkih odnosa i naćina proizvoonje 
unular samih zemalja u razvoju, što se 
donekle očituje u artikulaciji JO<Starih"' i 
.. novih.. proturječnosti kaplta.Jisličkog 
načina Proizvodnje i borbe za što veću 
samostalnost i neovisnost. Te su nove 
protnrjetnostl kapitalističkog načina pro-
izvodnje unutar zemalja u razvoju i nji-
hove tendencije z:t što većom samnstal-
nošt!u, uz veliki uLjecaj dri.avne btrdkra-
cije i uloge vojske, lznimno važni u ana-
UZi navedene problematike. 
U tom kontekstu valja sagledavati, 
osmi.šljayati i ocjenjivati l dosadašnje 
pokušaje i iskustva t·azličitih oblika eko-
nomskog povez.iv::mja između z~Jja u 
razvoju i postulate za jačanje noVih in-
tegracijskih procesa u skladu s princi-
pima novoga međunarodno~ ekonomskog 
poretka, za koji se 1.alaže 1 poduzima 
određene akcije l pokret nesvrstanih ze-
malja. Navedeni zahtjevi t poticaji 1a 
međusqbnom integracijom nisu samo pi-
tanje kolekt.ivno1t oslanjanja na vlastite 
SIUlge, nego i način i instrument br-leg 
i ravnopravnijeg uklapanja u međuna­
rodnu podJelu rn(ia i ravnopravniju ras-
podjelu svjetskog višJro rada. 
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To su samo neke temeljne misli i 
stavov.i autora pl'iloga. Ti će tek~tovi, 
bez obzira što u njima nije dana cje-
lovita analiza problema, pridonijeti nje-
govu svestranijem i boljem razumijeva-
nju i pos1užiti kao poticaj daljnjim is-
traživanjima. 
Srđan Kerim: 
Savo Pel iJ 
Recenzija 
UDK 338.984.4 + 338.92 
Zentlje u razvoju 1i novi 
međunarodni ekonomski 
poredak 
Borba, Beograd 1983. 
Polazeći od položaja zemalja u raz-
voju autor je knjigu kompo:licijski po-
dijelio u dva poglavlja: Uloga zemalja 
u razvoju u izgradnji novog međunarod­
nog ekonomskog poretka i Osnovni ele-
menti novog međunarodnog ekonomskog 
poretka i položaj zem.alja u r azvoju. U 
prvom se poglavlju govori o gene:.ti na-
stajanja koncepcije novoga, međunarod­
nog poretka od Bandunga, preko k~:m­
lerencija i drugih skupova nesvrstanih, 
do f'ormuliranja i prihvaćanja na spe-
cijalnom zasjedanju OUN, a u drugom 
poglavl ju studije elaborirani su osnovni 
elementi novoga međunarodnog ekonom-
skog poretka i analiziran položaj :ze-
malja u razvoju. 
Suvremeni je svijet, kaže autor, op-
terećen postojećim međunarodnim e~o­
nomskim odnosima, koji posebno poga-
đaju zemlje u razvoju, To ne vide 111 
neće da vide pt·ivredniei u razvijenim 
kapitalističkim zemljama, a pa i ne po-
duzimaju potrebne akcije da se istraže 
uzroci i pronađe izlaz iz postojećeg. Sto-
više, na djelu je poku~aj sporazumije-
vanja predstavnika krupnog kapitala u 
razvijenim zemljama s vladajućim slo-
jevima u nerazvijenim. To je pokušaj 
>"'državanja na vlasti reakcional"nih sna-
ga u :zemljama u razvoju«, koje bi se 
suprotstavile svir;n promjenama. 
Razvi jene zemlje, ističe autor, polaze 
od toga ili! su ekonomski problemi pro-
la?.ni i da se mogu prevladavati parci-
jaJnim rješavanjem krJznih žarišta: ener-
getika, sirovine, hr:ana itd. Uz to se pred-
laže stvaranje jedinstvenog savezništva 
najrazvijenih zemalja, što govori o nji-
hovu naprezanju da se održi postojeći 
ekonomski poredak i podjela rada l na 
njima zasnovana eksploatacija i potči­
njcnost zemalja u razvoju. Nasuprot nji-
ma, većina zemalja u razvoju, posebno 
nesvrstanih, promatra postojeće ekonom-
ske probleme razvoja kao produkt od-
nosa koje su stvorile razvijene zemlje 
1 t t•aži izlaz u radikalnim promjenama, ali 
prihvatljivim za većinu, Samo se radi-
kalnom izmjenom i kompleksnim rješa-
vanjem »mogu na zadovoljavajući način 
riješiti postojeći problemi« u meduna-
·rodnoj reprodukciji i razmjeni. U knjizi 
su naglašeni napori nesvrstanih za stva-
ranjem dugoroćnih programa međusobne 
el~oi~omske suradnje zemalja u razvoju. 
U tom kontekstu valja sagledati i oci-
jeniti i dosadašnje pokušaje i iskustva 
različitih integracijskd.h oblika, već us-
postavljenih izmedu zemalja u ra:zyoju, 
i postulate za jačanje novih integracij-
skih procesa u skladu s odl·cdlticama 
novoga medunarodnog ekonomskom po-
retka, za koje se zalaže i poduzima od-
ređene akcije pokret nesvrstanih zema-
lja. Zaht jevi i poticaji za međusobnom 
integracijom zemalja u razvoju nisu sa-
mo pitanje kolektivno(; oslaajanja na 
vlastite snage, nego i način 1 instrument 
bržeg i ravnopravnijeg uklapanja u me-
đunarodnu podjelu rada i ravnopravniju 
raspodjelu. Međusobno povezivanje cilja 
·~ne samo jačanju pregovaračke pozicije 
2em..<tlja u razvoju u istorijskom dijalogu 
sa razvijenim zemljama o potrebi kon-
kretnih promjena u medunarodnim od-
nosima, već i stvaranju realnih materi-
jalnih pretpostaviti za izgradnju novog 
međunarodnog ekonomskog poretka"'. 
U nastajanju načela novoga međuna­
rodnog ekonomskog poretka a utor pose-
bno ističe alžirsku konferenciju nesvr-
!itanih iz 1973, skup o ekonomskoj su-
radnji u svijetu u Meksiku i ministar-
ski skup Grupe 77 iz 1979, u Tanzaniji. 
Alžirska je konferencija usvojila Eko-
nomsku dek1araci;u i Akcioni program 
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(Sto je kasnije formulirao l potvrđen na 
specijalnom zasjedanju OUN). Zntlm su 
održane tematske konferencije 1975. u 
Daki o početnoj primjeru stavova o no-
vome međunarodnom ekonomskom po-
l-etku i konferencija u Limi, koja je 
usvojila Ak.cioni program o industrLj-
slcom razvoju i saradnji, tc progn1m :~:a 
ja~nje suradnje, solidarnosti i akcijske 
sposobnosti nesvrstanih. Akcioni pl·o-
gram iz Lime. na razini ministarske 
konferendje nesvrstanih, označuje se 
kao .. jedan od najkonkretnljlh program-
skih dokumenata nesvrstaruh zemalja~. 
Autor po!>e!Jno analizira aktivnost ne-
svrstanih u tzv. Grupi 77 u 1976. i 1979. 
goclini. Odl"lane su tri značajne konfe-
rencije, od kojih je posebno važna ona 
u Manili, na kojoj su usvojeni Maniuka 
deklartletja i Akcioni program. Te je go-
dine odr~ o VI zasjedanje UNCTAD ...a, 
V samit nesvrstanih i l konferencija 
zemalja u razvoju posvećena njihovoj 
međusobnoj suradnji. Posebno je važno 
istaknuli aktlvnost i ulogu Grupe 77 
u OUN o pibniu promjene u međuna­
rodnom ekonomskom odnosu u svijetu. 
To pokazuje da uspost:tvljanje oo-
voga međunarodnog ekonomskog po-
retka nije !~raz volje pojedinaca il1 ln-
teresa određenih regija, nego potreba 
prlvrednog razvoja, prevladavanja eko-
nomske krize i, prema tome, objektivno 
uvjetovana nužnost. Zbog loga je l pri-
mJeni načela .novoga medunarocblog p.:>-
retka potrebno dati ,.potreban prioritet 
u međunarodnim zbivanjima danas ... 
U d1·ugom se dijelu knjige autor bavi 
analizom temelja ekonomske privrede 
nerazvijenih i medunarodne ekonomske 
suradnje te, u tom ko ntekstu, osmf!lja-
'1."3Dja polo:i.aja nesvrstanih zemalja. T1l-
kvom analirom autor zaključuje da je 
nužno, prvenstve.Bo u trgovini. monet.at·-
noj politici, proizvodno-tehnološkom pro-
cesu i energetici, ... smanjivanje ja:La iz-
među razvijenih 1 nerazvijenih subje-
kata medunarodnih ekonomskih odnosa, 
ill rA7.Vi.jenih i zemalja u razvoju«. Na-
vedeni su l brojčani pok.nzatelji i na-
glašeno opadanje sudjelovanja zemalja 
u razvoju u svjetskog trgovini. 
Autor upozoruje na porast protekcio-
nizma {zaštite vlastite proizvodnje) l 
veliki pritisak na zemlje u razvoju, ve-
ćina kojih je već dovedena na rub ban-
krotstva. U tom smislu posebno djeluju 
translUlcionalne kompanije l njihova 
ekonom.o;ka politika i ulilitaristićkl mo-
ral. S toga autor ukazuje na potrebu brže 
lndustrijali?.acije zemalja u razvoju na 
temelju u:Lajamne pomoći i suradnje, te 
oslanjanja na vlasli te izvore sll·ov!na i 
energije, jer industrijalizacija nerazvije-
nih ,.zad.lre u su§tinska pitanje celokup-
nog clruAtvenog preobraiaja zemalja u 
razvoju .. , koji je nužan. 
Osim toga, vrlo je važno pitanje na-
čina među nnrodnoa: financiranja razvoja 
zemalja u razvoju. Aut~)l· t.om pitanju 
pol\većuje posebnu pažnju. Ukazuje da 
Je monopolistički kapital metropola (ko-
lonijalnih sila) razvijao u kolonijama 
.. samo one privredne grane koje su od-
govarale polrebama centara svetske pri-
vrede i davale im najveće profite-<. Po-
sebna je painjll posveeena međunarodnoj 
!lnancijskoj suradnji i instrumentima 
fin::mciranja prlvredoog razvoja zemalja 
u razvoju i ukazano da se ti instru-
menti nalaze pod dominacijom razvije-
nih. Za novi međunarodni ekonomski 
poredak od velike je važnosti tr:msfer 
tehnologi je, koji treba b iti podvrgnut 
radikalnim promjenama. 
Novi ekonomski poredak omogućuje 
privredni razvoj svih, u skladu s p~r 
trebama 1 mogućnostima svjetske pri-
vrede l s općim razvojem d.ru§tveno-po-
litičkib odnosa u svijetu. Sagledan u 
wm kontekstu, novi međunarodni pore-
d.'lk nije neka iznimna pojava, recept 
ili trenutačna potreba, nego logičan sli-
jE-d i nužna potreba u evoluciji povije-
linog razvoja i revolucionarnih gibanja 
u svijetu danas. To je ujedno i jedno 
od najaktualnijih pitanja današnjice. 
lz autorovih je analiza moguče za-
ključiii da su načela novoga međuna­
rodnog poretka, kojega je Inicirao l za 
kojega se zalaže pokret nesvrstanih, u 
biti revolucionarni koncept, koji se te-
melji na radikalnJjlm promjenama. Ta-
kav ekonomski koncept Lma sve veče re-
alne mogućnosti ostvarenja, jer doista 
izražava životne interese većine čovje­
čanstva na današnjem stupnju razvoja 
društveno-ekonomskih i društveno-poli-
tičkih odnosa. Novi međunarodni eko-
nomski poredak jest pokušaj du se i;L 
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postoje<:lh ekonomskih, političkih l dru-
štvenih poteškoća l proturječnosti izađe 
1 krene u budućnost. Tome problemu l 
njegovu ra2jašnjenju treba da pridonese 
i ova knjiga. 
Savo Pe.Uć 
Recen7;ija 
UOK 327.!16 (4) 
Confidence building measu·res 
in Europe 
Institute !or Enst-West Security Snulies, 
New Yo•·k 1993. 
Među institutima koji se bave plta-
njima međunarodne sigurnosti, Tnstltut 
za pitanja odnos."\ Tstnk-Zapad na polju 
sigurn01\U, koji je ulemeJjen u Ne~ 
Yorku 1982, zauzima posebno mjesto. In-
stitut je o~;novan u cilju promicanja is-
traživanja kompleksa s igurnosnih pita-
nja koja utječu na odnose Istok-Zapad 
a. kako ističu njegovi o~;nivači, težnja 
mu je da bude nezavisan i slobodan u 
davanju svih analiza. S tom namjerom 
Institut je za~o suradnju niza evrop-
skih vlada. kao l osoba iz a.kađc!rnsi::og 
kruga, kako bi stvorio vlastitu eldn>~ i!'-
traživačn i s~vjetnlka koji bl bill u st&-
njn što objektivnije l potpunije dt~tl sH-
ku odnosa između Istoka i Zapad11, 
Monografija posvećena pitanjima mje-
ra za jačanje povjerenja u Evropi (CD~ 
pn•a je u nizu najavljeni!\ studlja. Pa-
zeći na teritorijalnu zastupljenost i po-
trebu da se s rarnih političkih asp?.kata 
osvijetli CBM, Izdavači monografije po-
zval! su predstavnike I11te>ka, Zapoda, 
skupine neutralnih i nesvrstanih zem<~­
l ja da daju svoje viđenje mjera za }a-
čanje povjerenja. Istodobno, uz akndem-
ski otijentirane istraživače, tu su l voj:ti 
stručnjaci kao i sudionici tnadrulsko~ 
sastanka KESS-a. 
Polazeći od značenja CBM u nuklc-
<~rno doba, potrebe rcduclranja rizika 
greške, ocjene CBM između Helslnltija 
i Madrida, analize diskusija o CBM na 
madridskom sastanku KESs-a, dolnzi se 
do odnosa koji poslojl izmedu evropskih 
mjera za jačanje povjerenja l glob.llnlh 
mogućnosti , da bi na kraju bila ponl\-
đena vizija mjesta CDM u kontek~tu 
evropske sigurnosti. 12 radova au1ora 
monografije jasno se stjeće dojam o 
stvarnom stanju J dilemama koje joJ 
postoje na raznim stranama o karakte-
ru, značenju l dometima CBM. Zanadnl 
~;tavovi o mjerama 1..a jačanje povjere-
nja uglavnom su bili postavljeni k3o 
zahtjev Tstoku da se postupno, na tako 
znaćajnomc vojnom polju, otvore kan.11i 
postiz.anj:t ~;tanovitih aranžmana. Kasnije 
bl tl aranžmani vojnopnlitičke prirode 
trebali otvoriti put §irem razumijevanju 
i otvorenosti Istoka. Tc;tl')rni je stav, me-
đutim, drukčiji. P o njemu. CBM im1-1ju 
vl!!e političko-psihološko nego vojno zna-
čenje. te mjere za jačanje povjeren ja 
moraju imati mjesto u jačanju svih pro-
cesa koji bl vodili razoružan ju. Neutro-
Ine i nesvrstane zemlje trudile su se u 
svim dosndašnilm fazama Konferencije 
o evropskoj sigumosU i sur::tdnjl da se 
poštuju oc..IL'edbe i?. Helsinkija, ali i da 
se radi na proširenju kruJ::a konkretnih 
mjera za jačanje povjerenja. Njihovi 
oriiedlOJii na madridskom sa,~:t.anku 
KESS-a uva7avali -;u sve ono što je 
po7itivno u istočnim ili zapadnim pri-
Jedlozima u težnji c:b se proilri kruJt 
CBI\f i tako pridonese afinnaclji KESS-a 
U današnjem političkom trenutku. 
k:td su linije pregovarnnja dviju super-
<;ila sužene. neosporno je da mjere za 
jačanje povjerenja Imaju i psihološko l 
slsturnosno značenje. Smga je i mono-
grafija Instituta za pitanja sigurnosti 
Istok-Zapad došla u prav.! trenutak. 
Stokholmski sastanak profrajat će dulje 
vrijeme i sigurno je da će na njemu d()-
minirati upravo problematika CBM. Rad 
ove vrsti, koji je do sada najcjelovitije 
zahvatio ra:r.ne a11pekte CBM, može po-
moći svima koji se praktično i teorijski 
bave pitanjima jačanja sigurnosti, po-
sebice u EvropL Uostalom. i c;ta\·ovi svih 
autora monografije, unatoč razlikama, 
ukazuju na to da oni očekuju kako će 
CBM odigrali značajnu ulogu u budućem 
l'azvoju KESS-a l da je upravo to raz-
log povećana interesa za tu problema-
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tiku Rezultati štokholms·ke konlercncije 
o mjeratmt Ul jačanje povjerenja i 111 -
gurnosli, te razoružanja u 'F:vropi. sigur-
oo će, takoder, biU indikatori kon.kret-
nih mogućnosti. 
U svakom slučaju, Institut je ovak-
vim izborom tematike poka7..ao namjeru 
da prati aktualna pii.anja koja se ukla -
paju u slo1enu p roblematiku odnosa Is-
tok-Zapad i da, pove-zujući teorijska l 
praktična istraživanja. pom3fe u t raže-
nju rješenja To je neosporno pravi put 
koji mote voditi znanstvenom analizi-
ranju tekućih međunarodnih odno!.a. 
Radovan Vu~adinovlć 
Recenzija 
UDK 336.77 (47) 
D. A. AZZahverđan: 
Finansovo-k:reditnaja sistema 
SSSR 
Nauk<~, Moskva 1982. 
Od privredne rclorme, u svjetskoj je 
ekonomskoj literaturi objavljen znatan 
broj radova koji se bave problemima 
financijskih i kreditnih odnosa i nji-
hovom ulogom u danome privrednom 
sistem u u uvjetima intenzi!ikacijc 
proizvodnje. Knjiga Allahverdana novi 
je prilog ra?.rješav;:~nju tih pitanja i 
nije. kako naslov upućuje, goli pri-
kaz funkcioniranja kreditnog i finan-
cijskog sistema u sovjetskoj privredi, 
nego širi prikaz koji pokušava odgovo-
riti na mnoga pitanja što Ih pred sov-
jP.tskl financijski i kreditni sistem posta-
vlja prijelaz s ekstenzivnog na intenzi-
vno prlvredivanje. 
Toj zadaći podređen je sadržaj knJi-
ge koja, pored uvoda, ima još sed"lm 
pogJavlja sUjedećih naslova : ,.Fina'lcije 
u sistemu ekonomskih odnosa soci jaliz-
ma«, ... maancije 1 narodni dohodak"', 
>-Kredit u sistemu financijskih odnosa u 
socijalizmu .. , ,.Privredni obrabm i ti-
nanc!je•, "'Državni budžet u sistemu 
ek<momsklh odnosa u socijalizmu ... , '"Fi-
rumcijsk i odnosi u sistemu ddavnog osi-
~turanj.a• i ,. Valutno-financijski odnos1 
zemalja SEV-a u sistemu ekon?mske in-
tegracije«. 
Iz tih različitih sadržaja lzdvajamo 
tri područja koja su za nas najintere-
santnija. Prvo je područje vezano u7. na-
rodni dohodak ,.kao ekonomsku osnovu 
formiranja financijskih resursa socijalis-
tičkog društva«. drugo uz kreditne od-
nose i ulogu kamate u alokaciji finan.. 
cijskih resurs~ a treće uz određene pro-
bleme valutno-!lnancijsklh odnosa u 
SEV-u. 
Središnje pitanje prvoga područja ve-
zano je uz problem određenja rada koji 
neposredno stvara narodni dohodak i 
kriterija određenja nekog rada kao rada 
koji neposredno sudjeluje u stvaranju 
nove vrijednosti. Drugim riječima, riječ 
je o pitanjima odnosa proizvodnog i ne-
prn!T.Vodnog 1·ada prema narodnom do-
hotku sa stajali!tn učešća u njegovu 
stvaranju ill trošenju novoproixvedenih 
vrijednosti. To je pitanje u soci~listič­
koj ekonomskoj teoriji uopće obavljeno 
velikim nesporazumima. pa ne iT-Dena-
đuje da se o tome raspravlja ! u s:>v-
je tskoj teori ji. U nas su se o tom pih-
nju polazlrala dva stajali!tn. Jedni sma-
traju da je svaki rad kojtm se stjei-e 
dohodak proizvodan rad, te da stoga ne-
posredno sudjeluje u stvaranju narod-
nog dohotka. Drugi m isle da se proiz-
vodnim radom može označiti samo onaj 
rad kojim se povećava materijalno bo-
gatstvo društva . Nerijetko pristaše toga 
drugog pravca proizvodnim radom o-zn~­
čuju n epo.«redni rad u smislu nj~ova 
gologa Llzičkog ispoljavanja. 
Prema Allahverđanu, u sovjetskDj 
teoriji načelno nema spora o tome da 
proizvodni rad iz s fere materijalne pro-
izvodnje ,..proizvodi« narodni dohodak. 
Sporovi nastaju oko pitanja koji se rad 
može smatrati proizvodnim i ima li u 
socijalizmu razlike izmedu proizvodnog 
i droštveno-korisn~ rada. Kako je pra-
vollnijs.ka teza da je u socijalizmu svaki 
korisno utrošen! rad istovremeno l pm-
izvodan, za Allahverdana, dosta nateg-
nuta, on sc upušta u Airoku intel·preta-
clju Marxovih i T~enjinovih stajališta :J 
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tlm pitanjima i posredstvom te Inter-
pretacije nastoji doći do zakJjučka upo-
trebljive vrijednosti. 
Izvedena anaUza dovodi Allahvett'lan:t 
do stava da društvena neophodnost l stu-
panj važnosti ovog ili onog rada ne mogu 
biti kriterijima njihova odnošenja pre-
ma kategoriji proizvodnog rada. Po nj~>­
mu, određenje nekog rada kao proizvod-
nog rada moguće je izvesti Iz. Cunkc.iCl-
mtlnc povezanosti čovjeka s prirodom l, 
na toj osnovi, proizvodenja materijalnih 
dobara koja su čovjeku neophodn.t. Po 
tom kriteriju odredeni dru!tveni radovi 
nalaze ishodište u nacionalnom dohotku, 
sumi materijalno-vrijednosnih dobara, 
namijenjenih proizvodnoj i osobnoj po-
trclnjl u skladu s opredjeljenjima dru-
š tva. 
I u nekim drugim pitanjima Allahvet-
đan polemizira s uvriježenim stajališti-
ma. Tako polemlzh:a i s različitim sta-
jalištima o mjestu i ulozi kredita u k re-
di tnim odnosima u socijalisiičk()j p.ri-
\'Tedl. posebno u sovjet'>koj privredi u 
fazi prijelaza s ekstenzivnog na in•.en-
7.ivno privredlvanje, osobito stoga §Lo Je 
;e.načaj kredHnlh odnosa u sovjetskoj 
privredi posljednjih godina porastao, što 
je u skladu s prihvaćenim .. OsnovnJm 
pravcima ekonomskog i soc.ljalnog taz-
voja za l98l-198S. i za period do 1990. 
godine--. Allabverđan prigovara uutup-
nicima stajali!ta po kojima se intenzifi-
kacija proizvodnje može odvijati l mimo 
lu-editnih odnosa, racionalizacijom u 
dis.ponh·anju b~džetskih sredstava, l tvl'di 
da bi be.z upotrebe kredita znatna fi-
nancijska sredstva u novim odnosima 
bila zamrznuta, !to bi se negativno od-
razilo na normalno funkcioniranje pnv-
rednih subjekata. Otuda 1 njegovo ple-
diranje za efikasnije kori~tenje kamata, 
preko kojeg se , kroz kreditni sistem, može 
provoditi selekcija sa stnjališta realiza-
Cije općih društvenih elijeva. 
Allahverd.an je polemičan i u pitanju 
valutno-financijskih odnosa zemalja-čla­
nica SEV-a. Za razliku od nekih eko-
nomista koji stavljaju značajne prigo-
vore na fUnkcije transCeribilnog ntblja 
i uJogu te zajedničke valute u sistemu 
valutnih odnosa zemalja-članica SEV-a, 
Allahverdan smatra da trans!eribilni ru-
balj Ima sve ~načajke svjetske valute i 
da obavlja funkcije koje su karakteris-
tične 7;a svjetsk-u valutu, što dokazuje 
prokr;om MDES-a i MIB-a, dviju glav-
nih financijskih institucija, odnosno kon-
cepcijama Kompleksnog programa o dalj -
njoj suradnji država-članica SEV-a. 
Pr-dteći realizaciju funkcija lransferi-
bilnog rublja u prakSi tih financijskih 
Institucija, Allnhverdan dokazuje da je 
transferiblln! rubalj prometno sredstvll, 
r;redstvo plaćanja i sredstvo akumulacije, 
J~oje se kl'07. ovu posljednju funkciju, uz 
kori&tenje multilateralnog kliringa koji 
je na djelu. može pretvarati u robne vrl-
jednosti različite namjene, koje su na 
raspolaganju u multHateralnim robnim 
transakcijama. Ovdje bi bilo kori-sn'> !U-
protstaviti stajališta Bo-žika i v 'l7c'-;., 
poljskih ekonomist.a, koji u .5V'))Oj knf.zi 
T eOTija sorLJttl!stičke tnteg'l'acHe zau7.1-
maju drugačije st.ajnlište o istom pita-
nju, ali ta bl .nas suprotstavljanja od-
vela od osnovnog sadržaja. 
Zaključimo stoga da je Allahverđa­
nova knjiga FiJUindjsko-kTeditn.i &Utem 
SSSR-a policajna u mnogim pravcima. 
Ona pruža i7.nlman prikaz konkretnih 
financijskih procesa tl sovjetskoj privre--
di, upoznaje nas li ra'Zličitim koncepci-
jama o funkcijama financija l kredlia 
u prijelazu s ekstenzivnog na lnt.e.-ui.vno 
privredlvanje i daje pregled razvoja 
transferibiln~ rublja. zajedničke valute 
SEV-a, od sredstv a obračuna prema vi-
Um !ormama koje neka zajednička va-
lutA mora Ispunjavati. To su razlozi koji 
nas navode da ovu knjigu preporučlmo 
širem krugu čitalaca.. 
Vlatko Mileta 
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Rcccn.tija 
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Pekka Kosonen (ur.): 
FinLjandskij kapitalizm 
Moskva 1083. 
U spletu poU tičkih si~;tema n >"liU-
skih 7emalja Finska pnvlaćl posebnu 
pa.tnJu 1 pojačan interes kako zbog di-
namičnih društvenockonom:.kih l politi-
čkih procesa, takn l zbog poslijeratnog 
ra:r.vojn v;~njskc politike, pojačane me-
đunarodne akth·noMI i anj:t<l! ir:min po-
lhlllklh inicijativa među:la:-ođnog Ztl&· 
čaja. 
D10 l:.lražlvaća dinamičnih \l)kova 
unutrašnjE' tinske politikl:! zbunjen Je 
brzinom kojom se odvijaju ekonomski 
proce~i i mijenja profil socijalne struk-
ture suvremenoga finskog druUva u po-
sUjeratnom razdoblju. posebno od C!>-Uh 
godina, kad Finska od troadicionalne i 
Izrazito pnljoprivredne zajednice prera-
sta u modernu i visokorazvijenu ,ndu-
sttijt;krt umiju. 
Najnovija ltnjlga Finski kapita lizam 
grupe Cinsklh istraživača moarksisUčke 
orijentacije, pod rukovodstvom Pekl:P 
Kosoncna, a.nalizira niz ključnih pil.tr~ia 
- ekonomskih, soctjalnih. poUU&Jh i 
medunarodnih, ćija su rjdf'nja prid.)lli-
jela da ta mala nordijski! zemlja dan.1s 
zauzim~t :~:n~ttno drugačije mjesto na me-
đunarodnoj sceni nego u proSlostl. 
U prvom dijelu knjige autori !..:lalu 
razvoj finskog kapitalizma, njegove pr~>t­
postavke l ;!avne pokretačke snage. Us-
poredno s početnim industrijskim r~7Xo­
jem Finske anaUzlran je proces ccn tt·a-
llzaclje proizvodnje l koncentl·acfl-' lto-
pllain, tc ukazano na :r.načajnu o:lot;u 
drtave u društvenoekonomsk·>m preobra-
7..'l}U Firu.ke u drugoj polovici Ul. <.to-
lJeća. lstodnbno, autori nastoje ukaz:tti 
i n~ ~!avne pravce razvoja l fak tore koji 
su oblikovali fizionomiju lim.koga poli-
ličkog sistema u drugoj polovici pro§log 
i u prvoj polovici ovog stoljeća. Proma-
traJUĆI u tom svjetlu težnju Finaca za 
---- -
nacionalnom nezavisnoi.ću, Latim građan­
ski rat 1 osnovnP probleme s kojima sc 
suočavao poliUčkl sistem Prve republik,. 
l:r.medu dva svjetska rata, autori se os-
vrću na privredni i drušn·eni razvOJ 
Finske. kao i na !>Irenje državnog c;ek-
tora i perl<ldu od n svjetskog rata. Oso-
biLo je, pak. InteresantnA anali?-n peri 
orl::~ neposredno nakon H svjetskog rata 
kojeg karakterizira. s jedne s trane, pro-
mijenjen međunarodni položaj Finske l 
ran-oj nove vanjskopolitičke koncepcije 
u osnovu koje su u~đeni ndn<Ki oo-
vjerenja i suradnje Fin.ske i Sovjetskoll 
Saveza a. s druste strane. rlalt-kose7ne 
promjene unutar političkog sistema Fin-
ske. Veliki poremećaji i7Amani I i II 
svjetskim ratom. posljedice oktobarske 
revolucije l velike ekonnmo;ke krize zna-
ČAjni su faktori koji su utjecali na oo-
javu državnog Intervencionizma. U bi-
tno promijenjenim uvjcllma, kapitalizam 
više ni je mogao funkćl<'lnirati M stori 
n~~čin i u svojim klasičnim oblicima. nego 
je. u teinjl očuvanja bila nt>ophodna nje-
gova transformacija. Poslijeratno raz-
doblje u Finskoj t'lbllježf'no j e čvrstim po-
vezivanjem ekonomije l politike pag-ed-
stvom suradnje vrhova dri.ave i krup-
nih monopola. Ta se suradnja odvija na 
razne načine i poprima raznolike obUke. 
Rnzmatrnjući tu fazu autori ukazuju na 
koMjenP- državnnmonopolskog kapitalizma, 
kao i na !aktore koji su utjecali M po-
rast uloge dri.avc i njezino mi ješanje u 
r.:1zne s!ere dru!tvenog l pri'\Tednog fl-
vota zemljf' u poslijeratnom razdoblju 
Autori uvjerljivo pokazuju kako je, oso-
bito od 60-tih ~odina, učvršćena pozi-
cija državnomonopollstlčkog kapitalizma, 
tako da krupni monopolski kapital zau-
zima gospodareće mjesto u ekonomiji 
Finske i potčinjova sve druge obUke noa-
cionalnog života. 
Da bl osisturala socijalni mir, a u 
ulozi regulatora clru~tvenockonomsklh 
odnosa, država je. lako u ru.ka.Jn;l bur-
J.oazije, učinila niz ustupaka 4l.htjevima 
radničke klasf'. donijevši niz propisa 
kojima su regulirani radni odnosi. uv-
jeti rada, utemeljena načela dobodovn• 
politike, omogućeno sudjelovanje u ko-
lektivnim pregovorima izmedu posloda-
vaca i r:~dnika tc, naposlijetku, dovelo 
do pretvaranja Fln11ke u zemlju vtsoko-
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razvijenoga socij31nog l zdrnvstvenog 
u:.•gurnnja, kojlm Je wnkom građaninu 
?agarantiranu socijalna sigurnost. Takva 
tendencija države, lu·alcna po~redstvom 
njezine ekonomskosocljalne runkcije, 
pndon1jela je ne samo Jnčanju uloge dr-
tave, nego Je pogodovala i proširenju i 
JUC:anju sfere utjecaJa radničke klase. 
Osobito je sloga zonimljlv onuj dio mela 
u kome je analiziran utjecll,j državno-
monopolskot:a finskog kapitalizma ~ po-
lu.t.aj 1 uvjete 11vota 1 rada radničke 
klase u finskom dru!\t\'lJ. 
S ekonomskim J'u.:vojcm l ekspanzi-
jom materljulnog života, te s uutomati-
zucijom proi7Vodnje stvurcnl su (i stva-
raju se} U\' jcU ZA m ijenjanje karuktera 
ruda, nU i 7..rl mijenjanje stn1kture rad-
ničke klase. Taj je razvoj pokazao cln 
je udio radnika u phmit•tmju i kont~oll 
radnog procesa, a posebno u ostvariva-
nJu odlućujučeg utlecaja i kontrole nad 
upra\•ljanjem proizvodnjom 1 raspodje-
lom dohotka, postuo nt>ophodan. AJI, u 
Finskoj je radnička pan.clpaclja veoma 
ogranjćena; ona je tek u ~)('Četno j razi 
c;vog razvoja. 
Značajno su mJesto autori pos••etiU 
l međunarodnom polo1aju !-'Inske i r~;,­
voiu njezine vanjske politike. To je 
posve razumljivo ako se Ima u vidu da 
su poja\•a l razvOJ (inskog kapitalizmu, 
kao 1 oblikovanje l tunkdoruranje po-
litičkog si~>tem.a nu sv1m etapama bHi 
usko pove1.an1 s položujem Finske u 
medunarodnim odnosima. Znlićajruje 
promJene u tom PQ&Iedu dogodile c;u se 
na prijelazu u ovo stolJeće, a bile n~ 
nujneposrednlje pove.:anc s razvoJem 
kapitallzma u Rusiji i zapadnoj Evropi, 
te događajima Iz 1917-1!118. Razvoj vanj-
ske politike !-'inske u to vrijeme (1917-
-1918) bio je odreckn promijenjenim 
odnosom snaga na medunarodnoj areni, 
kao i promjenama unuLar same zemlje. 
Međutim, najveća prekJ·etnica u među­
narodnom polo1aju i vaajskoj poUtid 
Flnskc dogodila se svaknko u po~ljerat­
nom razdoblju, Naime, u poslijeratnim 
uvjetima Finska je b11a prva kapltalis: 
Učka zemlja koja je, polazeći od poli-
lićltih realnosti I;L godina rata, težila 
mljen).lnju vanj~opolitičkih odnosa sa 
svojim velikim susjedom na Istoku. 
Pažljivo i llJ"iurnentirano autori uka-
zuju na teškoće na koje su nnilaziU po-
slijl!ratnl napori, 1nicij3tlve l akc1je 
predsjednika PassikJvlja i Kekkonena u 
nastojanjima da u odnosim.a Finske pre-
ma Sovjetskom Savero grade ubostrano 
prihvatljivu i korisnu politiku. Autori 
se pozivaju na Ugovor o suradnji, pri-
jateljstvu i u7.ajamnoj pomoći Iz 1948. 
godine kao najznačajnijem dokumentu l 
važnom instrumentu u budućem l'lnskom 
vanjskopolitičkom djelovanju u odnosu 
na SSSR. Politika neutralnosti, koja ka-
rakterizira finsku vnnisku politiku u 
cjelokupnome poslijeratnom rnzdoblju, 
a koja je uključena u navedeni sporu-
zum, podrazumije"·ntn je l razviJanJe od-
no:.n sa SSSR-om t potpunu autonomiju 
unutrašnjega političkog života. Slogo se 
u daljnjem dijelu svoje knjige autor! 
svestrano bave prik:u~om 1 analizom me-
đunarodnog položaja Finske u poslije-
ratnom razdoblju, kao i Integracijskim 
procesima u sistem kapiLallstlćke podjele 
rada. Valja naglasiti da su autori pru-
illi dosta materijala Iz kojega je vidlji-
vo da je cilj finske vanjske trgovine, 
koja ima izuzetan znaćaj ZA ekonomski 
razvoj zemlje, bio liberalb.adja trgovine 
i uklanjanje restrikcije deviZA. Za Fin-
sku je bilo od prvorazredna značaja da 
vla!olitu trgoVinsku politiku usmjeri tako 
da se odnosi l s Istokom i sa Zapadom 
odvijaju skladno. U realizaciji tc ZAmisli 
finsko je rukovodstvo Mila71lO nn broj-
ne teškoće i zapreke. 
Osvrćući se M suradnju nnske .s 
drugim socijallstićklm 4!Clllljama autori 
detaljno anallzlrnju opću trgovinsku po-
litiku jz k·oje je vidljiva spremnost Fl-
naca na davanje odgovarajućih ustupa-
ka tim umljama, koji su več ranjje 
dani Sovjetskom savezu, zemljama Ev-
ropskog udruženja zu slobodnu trgovi nu 
i zajedničkog tržišt,'l. U kontekstu lih 
razmatranja Interesantno je spomenuti 
da je Finska, takoder, razvua ekonom-
ske i poliUčke odnose l razne oblike tr-
govinske suradnje s mno&lm zemljama 
u razvoju. 
Naposlijetku, u posebnom dljt!lu knji-
ge., autori su pružili lnteresnntnu ana-
Uzu promJe~ u poUtićkom siste111u, koJe 
su lrebale stabilizirati firu.ku privredu i 
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ns\gurati ravnopravnJje i demokratsklje 
odnose u društvu, kao l sliku ideol~ke 
borbe u finskom dru§tvu. 
Knjiga Finski k.apitali%4m originalno 
je l zanimljivo djelo, koje daje cjelo-
vitu sliku poslijeratne tinske uoutraS-
nje i ,·anjske politike sa s\.-im nje:.umm 
specifičnostUJUl i karakteristikama. Tom 
vrlo kompleksnom pitanju autori pri-
laze s marksističkih pozicija, !to radu 
pribavlja posebnu vrijednost i težinu. 
Stefica DeTen- Antol;lak 
